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D E L MOMENTO a ser regidos por nuestros revoluciona- nia Luego el Superior de los ¿aiTueli tas, ' a sex i ^ j u i u » «o ol ,ptlú1.e Augusto de l a Cruz, dijo l a misa 
rios. de véíacioné», y. a con t i nuac ión f i rmaron 
Las tragedias de iPortugal s e r í a n re- e] acta, como tostigos. don hu'm Basugoi. 
producidas en E s p a ñ a , d e s t r u y é n d o l a co- t i , el m á r q i i é s del Homero de Toro, don 
mo se destruyen la» e n e r g í a s todas del Salvador i m ^ o i l i , don Eduardo Suarcz 
IUU t>t3 u c o w i v ^ 1 » t.uaiu-s, don l-ernaJido Ruiz San Eniete-
Nueva revo luc ión en Por tugal , nuevos p a í s lusi tano. rio; clon José ( in t iy r r r / , Riüz, don Evaristo 
+ , a Ahora se dice que un Comi té misterioso R.Mlngue/. de fiedla v don Luis Romero, 
trastornos en la vma xoaa ^ ^ promesa de una ayuda por Novios e invitados t r a s l a d á r o n s e tíes-
• 1 rtn~t~a Qor.0,-ir.iaQ i)uó(j a «Villa Angeles», ohalet de los pa-
parte de los í e r r o v i a n o s e spaño les . osees de la novia domíe se s i rv ió por el 
¡Qué poco conocen el pat r io t ismo sm- r e s t a u r á u t Royaity un esplendido ban-
cero de estos trabajadores!-.. quete. 
m o a t e n d r á n sus luchajs, de fende rán Lnt re los que asistieron recordamos a 
sus derechos, ^porque esto es h u n ^ o y as ^ ^ K t 
-esta.leeiaa ta eaUna d e ^ s ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ 
todo sa l ió * . r , 
y gravís imO'j 
de la n a c i ó n 'vecina. 
Hemos perdido y a l a cuenta de las ve-
ces que se ha (hecho •víctima a l p a í s lus i -
tano de los horrores de i i n movimiento re-
volucionario tan serio cómo el que albora 
comienza. 
Sinceramente l a m é n t a m e ^ la nueva re-
volución portuguesa. 
de un pe r íodo de lucha* en que ^ a su 
malparado, las vidafi y la^ haciendas, los Mineramente lamentam. 
bombres de Gobierno se disponen a l a d i -
fícil obra de la r e p a r a c i ó n de tantos y 
t an altos intereses destrozados, un nuevo 
movimiento, tan destructor como el que 
le p r e c e d í a , viene a anular, a echar por 
t i e r ra los proyectos, a ihacer imposible la 
obra ile r econs t i t uc ión porque el Gobier-
no ha de l levar eus esfuerzos encamina^ 
dofc exclusivamente a dar l a batalla y 
vencer a los perturbadores. 
Y esta, t riste s i l n a c i ó n por que atravie-
(viuda de Ridegain) , d o ñ a Josefa Tresga. 
up de A'vendaño, d o ñ a Luisa Ruiz (viuda 
d'e Gut ié r rez) , d o ñ a Nat iv idad de Noriega 
dr Luinero de Toro, doña. Isabel de None-
ga dé Basagoiti , d o ñ a Angeles de Noriega 
Nos apena el ver cómo se escapa la vida ue Basagoiti ; s e ñ o r i t a s Concha Nicolás , 
Loli ta iBidegain, Carmen de l a Rorbolla, 
.dúsa G u t i é r r e z Zor r i l l a , Gracita F ló r ez 
E r r a d a , Luc ía G u t i é r r e z , Angeles de l a 
Borholla, A u r o r a F e r n á n d e z Bedia,* Can-
ili-las R o d r í g u e z Bedia, Cuisa de Noriega, 
M a r í a Corcho, Lui^a G u t i é r r e z , Adela de 
Noriega. 
Seño re s don Sixto de Córdova , don Ju-
ián de l a 'Borbolla, don José de Olave, 
de un p a í s en luchas es té r i les y egoís tas . 
VIDA A R I S T O C R A T I C A 
Memorias de un cronista. 
UNA BODA 
.l>ía de bodas es siempre de a l e g r í a y don Francisco Ruiz, don Alfredo de No-
regocijo; y cuando una famil ia que riega, s eño r m a r q u é s del Romero de To-
sa el p a í s vecino desde que se le compl i - tiene las.' s i m p a t í a s de todos, resulta una ro, don Luis de Basagoiti, don Eduardo 
Có en la aventura de un cambio de rég i - a l e g r í a frailea, sincera, que se comunica S u á r e z Guanos, don Lute de Romeip, don 
m becho « t a r e p a r a d . ) » en tos &• » ^ ^ t S n l o ' V ^ a o n i . . : ' 
(te verdadera emoción para lo» l a m i l i a n - ' 
v amigos queridos. 
El de ayer í u é en- la iglesia de los Pa 
Cabriel d r Molleda, don Salvador de Ba-
-agoi l i , don Luis S u á r e z Guanes, don Fer 
narido Ruiz San Emeterio. don Gonzalo 
de Noriega, don P r u d e n c i ó de Bidegain, 
don Miguel de A v e n d a ñ o , don José Gutié-
dres Carmelitas, a la^ once de la m a ñ a , rrez Ruiz, don Evaristo R o d r í g u e z de Be-
na. Ent ra ron en la iglesia, ya ocupada dia, don Manuel Nicolás , don Carlos de l a 
ductores de muchedumbres, que por lo 
viisto pusieron ejn su obra m á s e | o í s m o 
que austeridad y m á s rencillas que cultu-
ra , no sólo es contemplada con indiferen-
cia por los revolucionarios e s p a ñ o l e s y por Iwrae roéos curiosos, pr imero los ' inv i - .Borbolla, don Alfredo de Noriega (hi jo) , 
los pe r iód i cos que les ¡hacen el juego, tada;, las damas elegantes, los hombres don Agus t ín Ruiz y don Santiago de la 
siempre en p l a n de hablarnoti de humani - ile r igurosa etiqueta; luego el novio, el Eiscaletra. 
t . r imnn dprpehn i m t i r i a v l ibertad Rinn Íoven Lu l s Nonega ^ l a Rorbolla, del Y h a b í a en la fiesta caras bonita,s y 
tansmo, derecbo, jus t ic ia y l iber tad, sino braz0 d& su m a é T e y m a d r i n a de boda la muohachos galantes, y era n a t u r a l el re-
g u é la aplauden, m á ^ o menos abierta- excslentfeima s e ñ o r a d o ñ a Nat iv idad de goci jo ; la gente joven r e í a y bai laba y los 
mente. ¡Qué ca ramba ; el p a í s se dostro- l a Borbo l l a ; y por ú l t i m o la novia, Ange- viejos s e n t í a n s e contagiado^ de aquella 
za! Pero ¿ n o vale nada eso de m o r i r lin&s Ruiz San Emeterio, encantadora a l e g r í a . 
«dpndrt rp'niihliríi? • siempre, pero méfc aun POn su t r a j eh l an r Se hizo un p e q u e ñ o alto en la fiesta; la 
sit-uuu i c p u u u i ^ t i , co y el 'velo de desposada, que llevaban pareja feliz, en sus trajes de viaje, dispo 
Nos asusta el pensar que por l a indife- sus hermanitos-Adela y,Paco, y que e n t r ó n í a s e a p a r ü r pa ra San Vipente de l a 
rencia de las clases de orden e s p a ñ o l a s en l a iglesia del brazo de su padre don Rarquera, de donde c o n t i n u a r á n jviaje a 
no apoyando con todo su c o r a z ó n a ios Francisco Ruiz. Cpvadonga y A n d a l u c í a ; se fueron despi. 
«WTOT^C.™™ 0 0 ^ 4 ^ . ~« ^ „ ; ^ / , „ . „ „ „ „ Ocuparon el a l ta r mayor, a r t l s t icameir diendo de todos y entre felicitaciones v 
organismos santos en quienes hemos pues te ad(ínado> y el ^ r r o C o de Santa L u d a , apiarios montaron en el a u t o m ó v i t ' 
to l a t r anqu i l idad de E s p a ñ a , l l e g á r a m o s don Sixto Córdova , comenzó l a ceremo-
DO.N DÁMASO PERRER Y GUTIÉRREZ CAL-
DF.KÓN-, SKiNiriC^DO MONTAN f!S RESIDEN-
TE EN .MÍMICO. 
COSAS F E S T I V A S 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
U E LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
D.a Estefanía Maura de Redonet 
que fal leció el día 6 de octubre de 1918. 
R. I . R. 
Su v iudo don Luis Redonet y L ó p e z O ó H g a , 
RUEGA a sus amigos la encomienden a Dios y asistan 
al funeral que se celebrará el lunes d í a 6 , a las 
diez de la m a ñ a n a , en la IGLESIA PA-
RROQUIAL DE V A L D CILLA (Sola res ) . 
El excelent ís imo señor Nuncio de Su Santidad; los emiuentfsimos señores 
cardenales arzobispos de Santiago, Toledo y Valladolid; los excelent í s imos se-
ño re s arzobispos de Granada, Valencia y Zaragoza, y los i lus t r í s imos señores 
obispos de Almería , Badajoz, Barcelona, Canarias, J a é n , León, Madrid-Alcalá, 
auxil iar de Málaga, Orense, Plasencia, Salamanca, Santander, Segorbe, Se-
govia, Sigdonza, Teruel, Tuy, Urgel, Vi tor ia y obispo pr ior de las Ordenes Mi-
litaros, han concedido ciento, doscientos, ciento y cincuenta días de indulgen-
cias, respectivamente, en la forma acostumbrada. 
Y la ñ e s t a c o n t i n u ó ^mimada; m á í 
aun. como si quis ieran todos apagar con 
risas a In tristeza de toda despedid;! 
SEO. 
E é O S D ] f S O C I E D A D 
PETICION DE iMANO 
Ha sido pul ida la mano de la bkdla y 
virl.uosu señor i t a l ' a q u i l a del Corral, ]>:*-
.ríL.iJ(Uftstm.lmen--aniigiJ ej pgpjfiajAl •• es 
te Ayu'alamienl. . doi. Viceak- del Corro- i ^ce i i e s a ustedes el í a v o r de 
l a IOIIÍ'IOM ni( ' hecha a 'la respelahle , , ^ 
s e ñ o r a . ioña Aurora Zorr i l la , viuda dl. c o n f e s ó l e s qxxe. a nosotros no no* mmA* 
Qórra l , por La bondadosa señora d o ñ a n inguna clase de innovaciones. 
Sniciiad C.ossío, madre deJ novio. ,Nos dicen que de a q u í en adelante yan 
I.a a fué fijada para fecha p r ó x i m a . • a servir para ^ ios Ayuntamientos y 
Pe icitamos a los futuros esposos , i „ * - i Z ? ^ L nos quedamos tan tranquila-;. 
V»* /VWVVVVVVVVVVWVVVVVVVWVVVVVVVVWVVVVVVVŴ^̂  
I . I 
ajntes de ser r e a n u d a d a » la.s operaciones, aumque no sea m á s que de dog o tres cen. 
fueron hechas a las autoridades espafio- tenares. 
las por notables moros iiroposiciones pa- _ - E l h oitra 465! I 
ra someteaNae. i > o > •••• 
Se le pidió la entrega de 6.000 fuciles y R8tó ml0 expuesto a que se le acerque 
ti.-s mi l cabezas de ganado, y. corno no alguien ip r eguo tándo le si da p a r t í d p a c i o - , 
i ioeptarón, las operadiones SOi reanuda, nea de peseta. • 
LA C A T A S T R O F E DE 
ron. 
El- CIENERAI. S I I A E S T R E , ENFERMO 
Dicey de Teiuáin que »e-| genera] Sives 
tro se haJla ligcra,inefnte enfermo, pero 
(jue no guarda cama. 
ESTUVO ENFERMO 
Se ha confirmado que el R a l s u n í estu-
vo enfermo durante las operaciones rea-
lizadas en septiembre, 
Se asegura que fué un h i jo suyo de 17 
a ñ o s el que, d i r ig ió la defensa del Fon-
dak, siendo, por tanto, inexacto, como se. 
ujo, que uri sobrino suyo acaudi l lara las 
huísteis del R a i s u n í 
LA OCUPACION D E L PONDlAK 
CEUTA, I.—Se da como seguid que si 
m a ñ a n a QQ fcttponen 'las l luvias un nue 
vo ap la /amif i i to en las operaciones, se 
r á ocupado el F^ondalí por nuestras t ro 
pas 
Por lo demá»<j 
vac íón . 
e n í a n t a d o s can la inno 
ROQUE FOR. 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
U N TELEGRAMA CIRCULAR 
Efl í i v b e i ' n a d ü r c i v i l de la provincia Pt 
cibió ayer e' siguiente úél min i s t ro de 
la Clobernación: 
«El minis ter io de Estado par t ic ipa que, 
por rea] o r ü e n del Minisiterio antro h ú n 
g a r ó de Negocios Extranjeros, en Viena, 
la Embajaaa de Aus t r i a H u n g r í a y todas 
¡as autoridades consulares a u s t r o h ú n g a -
ras en E s p a ñ a , h a n cesado en sus fun 
clones el Oía 30 de septiembre pasado 
quedando sin embargo por el momento ol 
b a r ó n Cudemu encargado de los infere 
Se esperan aqu í con gran expectac ión ses materiailes de la an i igua M o n á r q n i a 
noticias riel avance. a u s t r o ( h ú n g a r a en Es i iaña .» 
Los m o n t o s eu el e x t o j ro. MUSICH J TEATROS - p r ^ Z Z ^ T , . ^ 
i N r i a . l ' K i R A M A DE 
M.AI)HII) . 4.--E1 ministre 
•ha cursado al iptresidente del | 
ministros el despacho sltraj M' U!l i¡i1 
..Cartagena.—Se noruuili?^ , : 1 
miento de l a población. ' ''' '¡ik%J 
El Ayuntamiento y la Cám 
mercio me han en t r¿gad0 0 ^ do J 
cretas. 'J,'ucioiips ^ 
Ahora me propongo visitar jn 
ñe ra , que iba sufrido grande* * 'H imt 
E - ü i noche d o r m i r é en Mui-'-er^icioJ 
na me t r a s l a d a r é a Alicante 
M u r c i a demanda por ahora • 
cia. . ^ 
R e c o r r e r é los lugares que hn« 
mayores d a ñ o s , y en cuanto i w Suífi 
i ré a darle cuenta de mis imr., 
saludo afectuosa.» "P^ion.. 
UNA CUESTACION 
Según noticia^ de Murcia la „ 
gnl.rrna.dor c iv i l ha convocadn nP0Sa,y 
ñaua,, a las cinco de la Urde a I 
principales de la ciudad, con ;f-(ia,|»ai 
celebrar una r eun ión cu el ( • , , • ] % , 
t ra tar de l a forma en n i l " ? ^ 
- ^ haiij 
%| 
ú oioistica y la arilÉtíca. 
GAPfDAD 
Por los pobres sin aonoo. 
Y lo mismo que a nosotros les o c u r r i r á 
a nuestros lecto.res en cuanto reproduzca» 
mos una not ic ia que publica el pe r iód ico 
«The Times»', de Londres. 
, ' ' R e p r o d u z c á m o s l a , a ver q u é paca: SWIMÍSSá^ ,"En %<; »«-̂. *> -
la o p e r á í i á n de desenseño de p e q u e ñ o s * m supr imidos en la Rusia sovietista, 
lotes de ropa para proporcionar abrigo bajo pretexto de que son residuos de la 
a uno* .-nmitos infelices: pol í t ica reaccionaria. 
S e r á n reemplazados por númerois y ctu 
IXmha señora proveen, qilp , 
lime»: se lleve a cahí. urm V i u ' s t ' . l ^ 
las s e ñ o r i t a s que se brinden •, 
tete 
L a c o n f e r e n c i a ele 
Hoy. a las once de la niaihma 
T E A T R O P E R E D A 
E L ' B E N E F I C I O DE V1LCHES 
l-aru la función de isu beneficio cscoigió 
Ernesto Vilches el estreno de «El ?ome-
dian te» , que es una refundic ión de la po-
pular comedia «Sul iván» . 
La re fundic ión e s t á hecha con verdadero 
acier to; tanto que parece remozada, todo 
lo remozada que puede estar una come- sa lón re la Residencia (ie Tos'pá^ ^ 
dia vieja, escrita por autores que si acer- su í t a s , t e n d r á lugar ,;a ^unferenen ' 
ta ron a pretsentarnos un t ipo o r ig ioa l í s i - ciada, en a que fo iua ián parte ( ^ L 
mo y una s i tuac ión d r a m á t i c a de g r an pagandistas sociales don AiUe| u ' 
fuerza—como lo es l a de «Suli 'ván» en el Oria y don Santiag.. Envnics i'ii ' 
soguaido acto, obligado a hacerse despre- E l pr imero ie dichos señores llem-J 
ciar por i ^ , mujer que adora—, y por ello che por la l ínea de Bilb-M) nr 
consiguieron hacer que ese personaj^e tea- de Madr id. 
t r a l sea imperecedero, a l c o n s t r u i r l a co- A es.a conerencia de carácter sacuti 
media se ajustaron demasiado a los mod- la que a s i s t i r á n los eongregautes (L« 
dtss de l a época . Y asi r e s u l t ó que mien- Luis, p o d r á n asimism > concurrif J 
tras «Sulivám>, el personaje, es y s e r á ya hemos anunciado d ías pasado.'.? 
siempre joven, a la comedia se le notan tos j ó v e n e s lo deseen. 
los a ñ o s . 
Ahora E. V. D o m í n g u e z ha tratado, a l / • f l f D D I O 
refundirla , de remozarla, y muoho ha h J j l l r l K l J j 
com-jeguido. H a supr imido los m o n ó l o g o s 
y los apartes; para ello h a creado u n nue 
D E P O R T i l 
vo personaje, un cr iado ant iguo de «Su- . " " ^ inauguianios esta 
l iván», a l que hace toda* las confidenciajs | f i nuestros lotograbados, por laqueiii 
m ío o^tAd Achuchaba el públ ico sólo. Esto ' ' f ilando los dep(»rtistas rná^ pesügta 
e! públ ico lo agradece. I'ero '|H lft ^ n t a n a aqueUos fpie por sustrii 
cosas que no pueden q u i t a i - fosJ.en tas ,H>b .es llf,e-s ' ' ^ d e p o ^ 
. c e sa demwiado candomsa; en lo me. " " " - ' ' ' < ' * ^ s es estudiada i m I 
no v a r í a , porque ello no es posible, es en 
sentimiento ; el corazón es siempre el mis-
mo—e.s esto una vulgar idad, pero me con-
iriene recordarlo ahora—y a l públ ico , 
siempre que ¡se le hable al corazón y se ie 
emocione, presta i n t e r é s y aplaude. 
•Por eso el ((Suliván», con todas sus ño-
ñeces de comedia vieja, oculta la vejera 
con afeites, sigue interesando. Y como el 
personaje se presta para el lucimiento de 
un actor, ha hecho muy bien Ernesto V i l 
ches -sn escogerla para el d í a de su be-
neficio. 
En él era m á s seguro aun el t r i u n f o ; él 
que. tan maravillosamente sabe expresar 
las transiciones, porque tiene un gran do-
min io del gesto, tiene en la obra, en el se-
gundo acto, muchas ocasiones de luc l t -
e: y a fe que lo vonsfgue, y consigue ade 
m á s , al hacer el personaje, ponerse m á s 
a tono con lo que es o debe ser la comedia 
Suma anterior g45 da iiiiño, a su nacimiento, r ec ib i r á uno de 
Dos ¡'jmigos I esos números .» 
Don Aniceto Pérez 10 Naturalmente que corno esto es demo- oiodema, 
T t i i C1ftcia Y 10 d e m á s reformismo con toma- . 1 * U | ^ £ Í e aPla1ude. tan calurosa 
Fotal «ÍTK» 1 f c.omo justamente; y adamas con todo el 
• * * tus, a la vuelta de unos meses nuestros c a r i ñ o con que lo hace el de Santander a 
Nuevamente rogamos a cuantos, con terribles revolucionarios se a r r e g l a r á n los adores que han conquistado f0B s im. 
uná í cne ios fdad y un esp í r i tu cari tat ivo de manera (jue sus ilhicos CBlebren \jH p a t í a » 
que l.-s honran, nos han prometido su ayu „ te o n o m á s t i c a de anierd. , „.,r ftl«m. Carmen Caohet es tá encantadora en el 
da en esta, piadosa obra, que ,-,e apreso- nesta ^ u n i d « t ca de «MUeiUo, por ejera- (),.rsunaje de Lef ia . ' l a muchachita ideal, 
r-en a i c in i l i rnos las cantidades correspon PAo» con la tabla tte mul t ip l icar , l in pt>co r o m á n t i c a ; tiene un gesto candó* 
dientes. (Porque a q u í , cuando nos ponemob a co- /"oso, hasta su voz dulce y suave, m-isUi-
Es na doble Iavor que agradeceremos p i a r cosas de fuera, sobre todo s i tiran a ^na" 
con toda smceridad y mediante el cual pn demo,up4ticajo aUp es un r(>lnr n,1<k ^ Muy bien Ani t a Tormo en la baWsf tb í -
dremos i r disponiendo todo lo relativo a aemc>Ll,auca<s. que es un color que se l ie- dma) Maxim¡ino y Gimbernat y , en una 
E L SEÑOR 
D o n S e u e r i a n o M a r i n a T o c a 
ha fallecido el día 16 de septiembre de 1919 
a los 36 a ñ o s de edad 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
I . R. 
B O D A S D E P L A T A 
13 octubre 1894 13 oclobre 1919. 
doro en estos tiempos en que todo tien3e 
a hermosearse, signifteaba un atentado 
al e s p í r i t u progresivo y hasta a*la orto»-
grafía^ porque 'hay qu ien lo escribe sin 
ESCALERA GAYK. 
UAS SUBSISTENCIAS 
Una nota oficiosa 
La Juventud Maurísta, 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n y Cuer- hache. Se ipodrá. discutir , como ocur r ió 
no activo del Real Cuerpo de Bomberos cuando empezó a escasear la gasolina, s i l ^ T ^ o ^^nT^rt - * ~ ° »« 1 • L̂ ^̂ SS&Mm mm Por, 
sa de , - a n i ; . T u l ( - p e el recuerdo que en 31 m vez á e « o m e r o s debieran de haberse | a J,inÍa_^e ^uwystencias la siguiente n o - ' 
estos d í a s le dedica con motivo del 25 ani- adoptado colores, pa ra venir a l a conclu-




por Loa a<íuer(lo« tf.madOf< en sesión dei Pero que ta innovac ión respt 
día 3 del actual, en v i r t ud de la proposi- maraf ia de los tiempos, eso es una cosa 
ta oficiosa; 
«Se ihace saber a todo» los almacenistas 
m á s vergonzoso a la cultura física 
telcctual de nues t ro i si-iuejantós- i 
Con la mejora que iinpla.iitftm<'s. , 
mos correspondor al l":^or ,tlu,e1n-8 
pensan nuestros lectores, ^áaooiej, 
vez, una prueba de nuestra co»J 
p r e o c u p a c i ó n por eervirles, con ai 
nuestras modestas fuerzas, 
Ateneo^dTsáñtandei'j 
bonos 
,1 . ln S o m 




duro ^ esU 
RUEGA a sus socios, a los del Ceptro Maurista, a los de 
la Mutualidad Obrera Maurista y a sus amistades asistan a 
la misa que, en sufragio de su alma, se ce lebra rá m a ñ a n a 
lunes, 6 del corriente, a las ocho y media de la misma, en 
la iglesia do la Anunciación (vulgo Compañía) . 
Santander 5 de octubre de 1919. 
r m 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid, 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
H a traslado su clínica» a la Alameda 
Pr imera , n ú m e r o 2, p r inc ipa l , teléfono 
n ú m e r o 102. 
Ciruj ia general. 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de la Mujer , V ía s Ur inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10, 1 .". -Teléfono 274-
Joaquín Lunera Camino. 
Abogado.—Procurador de-loo Tríbunalee. 
V E L A S G O . i . S A N T A N D E R 
É r i n o Fernandez Foniecha 
ABOGADO 
Amós de Escalante, 12, primero, izquierdo 
Reanuda Ha consulta. 
eión presentadla por su digno Presidente 
don Fernando López Üór iga , en recuerdo 
de ft t l.iu tttn memorable para el pueblo de 
Súiii tunder. Asiinisino hace cmsta r la pro 
fund,-. n n n n ó n «fue le ha producido !a pro 
p u i i s i H ihecha por el digno concejal señó*' 
Mañueco , para gestionar se otorgue a ê -
te l i rn rmér i fo Cuerpo l a Cruz de Benefi-
cencia, en--premio a los innumerables y 
humani tar ios servicios que viene pres-
tando. 
ta prov inr ia l de Subsistencias, expresan-
do la cantidad pedida, nombre del fabr i -
m á s tija que una manoha de aceite, coa canto y punto en donde se hal la la fábr i -
o s in tasa. ^ {'a-" 
Y aceptada la d e m o c r á t i c a innovac ión , 
A L I M P I A S 
Lo* Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, 
Suma anterior 
Don Eduardo Huidobro 0. ^ 
•Torre 
M. P. M $ 
h.-n Clemente ( iuer rem VdM'l11'' 
Don Nazario de Dios l.arragi"' • 
Don Mámue] Carmes .d.niatn"'-
Tptal 
ESPAÑA EN M A R R U E C O S El 
l a p i 
Abilio t ó p e z . 
C I R U J A N O TOCÓLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 7-08. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
POR TELÉFONO 
O F R E C I M I E N T O HONROSO 
M A D R I D , 4 — L a s e ñ o r a marcyiesa de 
Pefiaplata se ha d i r i g ido a l general Be-
rmguer , r o g á n d o l e le indique uno de los m a n o ' 
ttgúreni'íe ustedes las escenitas a que pfue* 
de dar lugar en nuestros elementos avan-
zados. 
—Oye, tú , 57, a ver si me vistes a 15, 
que lo voy a l levar a que juegue con 32 y 
94, a l paseo de Pereda. ¡Aih, y si viene Hab iéndose legalmente constituido la 
por a q u í 45, que busque a 76 y le d iga Asociac ión de los antiguos alumnos de 
que 3 U y y o le esperamos en casa de ,0QS H f ^ n o s de iug Escuelas Cris t ianas ' u r r i r T ' U ^ „„ 
^ UB esta capital , l a Junta directiva, en la 1 w * ™ ? ^ m ?R'Jin.ddo ^ 5 
ó - m i s e i ó n d e l 28 de septiembre, d e t e r m i n ó i r M A D R I D , L - S H ha ^ ^ l a f 
¿Y en el momento en que los per iódicos sesión del g de septiembre, determjim i r d,1 ^'.'bsistf-ncias para ' ' ^ ' ^ - " f V 
tengamos que publ icar los nombres de el domingo 19 del actual. t i o " (,0 la!i patatas, -.̂  vjw :r_ 
los mozos del ú l t i m o sorteo? ¿Y cuando Lo's antiguos alumnos y i * deseen to e i i ^ m í m ^ ^ l a S 1 
nos meamos en l a p rec i s ión de dar por " T f i 1 ^ P ^ 1 0 ^ 1 0 " - ^ « n fflf"^ ^ ]íl ^ 
, , x- • ^ " . / Y not i f icar lo al Hermano Director lo antes uli luu' . , 4 . ,/, oíros "-¿M 
ejemplo, l a n o ü c i a de una pet ic ión de posible ¡y pueden asimismo pedir un re ^ J ^ S 
glamento jos que deseen formar parte de 
soldados que pelean en Africa para ser- "Por d o ñ a 33 Regúlez y para su hijo el ^ mieva Sociedad, 
vir io de ( (madr ina» , en l a misma forma dis t inguido joven U H. P Regúlez ha si- ' 
*IS^JM^BZ1 S a ,am, 1 - * m Fernandez 6. Dosai qua este ratsgo 
maiquesa de Peña .p la t a no t a r d a r á en ser 
imi tado por otras damas de l a nrlstoora-
ria espaflola. 
Y U N JAMON.. . 
L a boda, etc., etc.» I MEDICO 
Pues no queremos decirles a ustedes ÉSPGClallSÍa en 186 enferiTedades del pBCff 
nada cuando se nos ocurra llamar en la Consulta de once a una. 
isnin Junta tomo 0 l l ^ m $ 
relacionados con la tasa u'1 
los. ,,.,,!,!•:'!lV 
l o s IIAP.lXF.KdS \ Al '- ^ ' j ^ J l 
V A L L A D O L I D , 1. ' ' ' J o V ^ 
hur ina han afonhuld '•'•'rI ifts 
bricas como protesta l'0lltr,n ,. a P'tif 
des, .pie les obligan a ' 
t a«a para, el coniiunio d'-' ;,t.í0 
El gobernador ha l>,',,,liD L r i ' ^ i l T l 
teniente la salida de t n g ^ > ' ¡̂  í |í, | 
de A p i r a s "q^'w asegura que. ^ l l e a un amigo (pie ten^a. un nombra. SANTA L U C I A . 3, l . ' - T R L R F O N O 9-8(). i te?^ d ^ U ^ é i r i ^ 
felá 
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EL MOMENTO 
)!l Bcyjpresidirá la Fiesta de j a Raza, 
-<^ jSeñ i t a la vuelta a M a d r i d de l sehop Dato.-Los f u n c i ó " 
^ " ^ ¡ M » « a r i o » de P ó s i t o s p iden nii : jora&.- ¡ 
p m É T i r n el Deportivo y el Siempre Adelante, bajo -necesarios pa ra da farmacia del Estable-
r u u i • I U U e] aI.b¡I],a¡e d0 F e r m í n San.•he/, cimiento. , ,, 
Hi Deportivo se a l i n e a r á como signe: Se conceden, quince d í a s de licencia a i 
• g f L A PRESIDENCIA 
r- .no¡D, 4.—'La reuniódi de los repre 
^ ¿ e s mineros con el jefe del ü o b k r 
^ " f rú esta m a ñ a n a una hoi a. 
Ofl r'í.p-/^ dijo a la salida que esta lar-
ü i r á l a Fiesta de l a Raza, que se celebra-
r á en el Ayuintamieuito ¡y a ^ai cual se t ra ta 
de dar este a ñ o gran pompa y solemni-
dad. 
D e s p u é s el Monarca r e g r e s a r á a San 
celador de la Casa de Caridad don Juan 
1 R a m ó n Valerio. 
i Se acorad destinar ai ordenanza de es-
la Dipufta.ción Manuel P é r e z a que i iaga 
su servicio en la» Escuela de N á u t i c a de 
esta ciuaad. 
I l o n i e n ü u conocimiento esta Comis ión 
p rov inc ia l del taliecnnienlo uel que l u é 
'''"'.''icliaría a Asturias, con objeto de S e b a s t i á n , donde p e r m a n e c e r á basta el 
re" 
ell0 
ten íani poaeies bastantes paca 
^'nli'a'011 (1,,(' ^ patronos a c c e d e r á n . 
- riiie adiora se á i scu te es si la j o m a -
''!!.. .le come-nzar a contarse desde que 
<iil ui lñén^ entran en jos pozos 'de las 
ios 
ni»»9. 
pues en algunas de és tas , antes 
trabajar emplean cerca da 
¡STa la Asam'blea on Oviedo, pues d í a 20, en el que, a c o i u p a ñ a d o de isu espo-
sa, n ia i 'd l ia rá a iPa i í s , y de a l l i a Loin-
urcvs. 
lí̂ n estos viajes ^ o r el extranjero em-
p l e a r á el Monarca üc quince a veinte d í a s . 
NO H A R h u i . L S A i K ) DATO 
A u n cuando se dijo ayer que el señor-
Dato r e g r e s a r á h o j a Madr id , la 'noticia 
no se ha c o n í i r m a u u . 
R e g r e s a r á m a ñ a n a . 
L I D I E N DO M E J ORA S 
Eos funcionarios de t ' ó s i to s han v is i 
de P-(¡Lra en recorrer los pozos, y esto la'd,0 ^ presidenle ..el Consejo, a quien 
^ . . tenerlo en cuenta. p idieron que in t luya con sus companeros 
liay ^ hay dos turnps de entrada pa lle Oabinete pa ra que les conceda aumen 
i o de sueldo y otras mejoras. 
NO H A HECHO MAlS QUE C U M P L I R 
•OON S u D E B E R 
E l m in i s t ro de Abasiecimientos ha 
dedicado grandes elogios al goberna 
dor c iv i l de Vailauoilidi por i iab^r ame-
nazado a líos fabricantes de h a r i n a con 
,ara i w u g c i au» ixuitesta^iones mul tar los si venden dicho a r t í c u l o a pre 
aver le expusieron Llaneza y los de- <~'™ m á s elevado que el de tasa. 
A= representantes del Sindicato Nació- 8 0 ES E X T R A J O 
Minero. Algunos p e r i ó d i c o s uicen que el ún ico 
niSaroii de spués a la Presidencia üos alcaide c a t a l á n que as is t ió en V i t o r i a al 
S s Zarco, Ra lile e Ib ran , para hacer nomenaje medicado al Monarca, fué el 
««-ate al (lobierno, el p r imero v el í e r de Gerona. 
na. en Asturias, hasta ahora, no « A S I ' L A N T I L I A S DE (iRlAK MA Y JUS 
TIC1A 
El m in i s t ro de -tiranda y Justicia tiene 
uvniy adeijuitailas la.s pla; i i i l las del per 
í.fnqut' h a b r á transigencia, perdiendo 
¡ía hora ftos obreros y otra hora los pa-
^por su pai'te, los repretsentantes p a 
nos han facilitado ila siguiente nota: 
Esta inaiiaura acudieron a cc4nferen 
con el presidente dej Consejo de m i - '«^zad   
ŝtros, pai'a recoger las contestaciones u l tar los 
^Representantes del Sindicato acio-
(Ma qn 
«•cnerdo a l g u n o entre p a t r o n o s y 
jjreros acei-ca de l a s h o r a s de trabajo. " 
Al saber el presidenle del Consejo, que '"''W 
n i o m e n t o conlerHi ic ia .ha con la sulial dependiente de su departamento, y ,,n aqii1 
fooresentaciiui obrera, (pie se hallaban 
"jli j0s rej) resé litantes patronos, los man 
Jó pasar, y iodos renni ios sostnvii.'Xjin 
'i, ' ,,, coiiiv<'i>ación, aeordaindo vo/Aver a 
reunirse el mal les, por si para esa fecha 
huúiese acnei'do eoncreto .» 
Î j jefe del (¡ohiern. . i c r ibh i esta mafia 
|a conninicaeii'ni que quedó en enviar-
le la Jiiiiln direct iva de la Fede rac ión 
viacional de Fenovia r ios . 
jan pronto como el documento ha lie 
a poder ..el señor Sánchez de Toca, 
¡§|j> ha procedido a es tudia iüo . 
' llaii visitado al presidente del Consejo, 
BJ] su despacho olicial . el s eño r Espada, 
el diredei general de Hegisiros, el sena-
jor señor Montejo y el ex minis t ros de 
^tisteciiniontos s eño r C a ñ a l . 
E! jefe -iel Gobierno ha d i r ig ido a l se 
flor Fernández de los Ríos y d e m á s fir 
mantés del escrito que .le enviaron, en 
nombre de las Sociedades obreras de Gra 
nada, la siguiente carta: 
uMuy señores míos : He recibido el ofi 
jlo de" ustedes, y espero c o m p r e n d e r á n 
que la complej idai del problema a g r á 
rio, del cual no puede separarse lo eco 
itómico de lo j u r í d i c o , ni ,1o c u l í n m l de 
ló que es asisteiuda de Ha obra públ ica , 
un consiente dar la respuesta concreta y 
perentoria (pie ustedes desean. 
«El Gobierno tiene, en materia de cues 
Üpnís sociales, un eriterio > un proced í 
miento que nadie que aspire a la re ivin 
jiiadón lie la p roducc ión puede recha 
íar 
«En el mismo cri ter io se inspira por 
logue.se reñere a nos problemas del r a m 
¡tq, y de acuerdo con eil mismo proce-
toi para su resolución.» 
EL DISCURSO D E L RE V 
•J¡J ministro de hi Guerra ha enviad.) a 
los capitanes generales de todas las re 
giones y a los eomandaiiites mi l i t a ies de 
Molilla, Cenia y I.arache. ell texto del 
discurso p r . i üune iado por él Ley en el 
acto Je N i i . i i ia, en presencia de los al 
Bles de E s p a ñ a , y con motivo de la e,n-
tvoga de las insignias de la 'Cruz de Re 
espera tenerlas leiinmiadas en brev 
E L R E G R h M » |)E DATO 
« l ^ i Epoca» publica una nota en la que 
hace conslar que el s eño r Da.o un re 
g r e s a r á a M a d r i d hasta el dimes. ' 
•iBGÜNDA CONVERSACION DE BURGOS 
M A Z u 
El min i s t ro de l a Gobema.ción, al reci-
b i r esta madrugada a tbfe periodistas tes 
man i fes tó que h a b í a recibido un telegra 
ma del de Fomento, en el que le part icipa 
q u é r e g r e s a r á el lunes a M a d r i d . 
i 'robablemente ese mismo día se . . h . 
i t r a r á Consejo pa ra t ra tar de los p i . su-
puestos. 
Deapuéfi. facil i tó el s eño r Rurgos Mazo 
un telegrama de Valencia, en el que co-
muinica el gobernador que se ha resuelto 
la huelga de panaderos-
Lo de iab tahonas-
iNO HUBO SESION 
L a sesión mun ic ipa l exUraordina.ria 
anunciada para las cinco de l a tarde de 
ayer, y en l a cuail, . s^ :ún suposicioneis 
muy respetables, iba a dilucidarse de tu la 
vez para siempre el lema y a anticuado de 
la pretendida i n c a u t a c i ó n de ciertas ta-
honas de esta capital , no pudo llevar-. ' a 
efecto por no haberse reunido n ú m e r o su-
ticiente de s e ñ o r e s capitulares. 
Sólo ocuiparou (v.caños a la hora conve. 
u í d a los s eño re s Pombo, Huidobro, Jado, 
Lasso de l a Vega, Ruiz Méndez , Toledo, 
Castillo, Arce, G a r c í a (don Eleofmlo) , 
Ci.uiez Collantes, Gómez (don Gervnsi,,), 
1-eUiyo y Mateo. 
En vista del escaso n ú m e r o de conceja-
le«, el alcalile accidental, señor López l ió -
riga, ftiispeírdíó el acto, a n u n c i á n d o l e de 
nuevo paira m a ñ a n a luffies, a la misma 
hora. 
Real, 
X. X. , Callejo, 
Iza, Manuez, A m o r r o r t n , 
Sánchez , Suá rez , Modesto, Gaci, M a r t í 
(nez. 
Suplentes: Torre, Ramos, Hora y Sán-
chez. 
iAr-continuación de este «match» se Tu-
g a r á el que mayor espec tac ión ha desper u í p u l a u o por el a i s in lo de Casiro i^aredo 
lado entre la afición, bien sea por cono üw« A n d r é s Avelunu P e ü o n , se hizo cons 
cer al Baracaldo F . C , equipo desconocí- t a r en acta el seuitimien-lo .de l a Corpo 
do en Santander, ya por comprobar la r a c i ó n por dicho lat iecimienio y dar a 
fama de que viene precedido. ,Ja v iuda del ñ n a o o el mas semicio pé-
•Lo cierto é s que nuesiros aficionados same, 
desean acudir a los Campos de Sport y ! 
nosotros t a m b i é n . 
¡ A ver q u é paisa ! 
h ímpezará este encuentro a las cinco 
menos cuarto, bajo el arbi traje de F e r m í n 
Sánchez , y aJlineaudose ^1 Hacing en l a 
í n r m a siguiente: 
Alvarez, 
X. X. , Naveda, 
Torre, A g ü e r o (T.), Lavín , 
A g ü e r o (P.), Madrazo, X. X. , Ortiz Rar-
"(bosa. 
Lasl s e ñ o r a s d i s f r u t a r á n de entrada 
gra tu i ta , siguiendo dos racinguislas con 
ello, su provechosa g a l a n t e r í a . 
CAMPEONATO DE SEGUN 
DA OATEGORIA 
PLAZA DE W D M T U TAURINA «KINES» (S. A.) 
I a novillada suspendida el domingo pasado, se ce lebra rá hoy, domin-
go, 5 de octubre. SIETE NOVILLOS-TOROS, El pr imero rejoneado a la 
portuguesa y los seis re8tantes muertos, en l id ia ordinaria, por los raata-
= = = = = = = dores m o n t a ñ e s e s = = = = = 
jul io Marquína. Esteban Salazar. Manuel Menctiaca 
Paje del rejoneador: el ex picador de toros m o n t a ñ é s Pan ta león Mart ínez 
(a) Calderón y, el matador del novil lo, si no fuese muerto por el rejoneador, 
el conocido novillero sevillano LORENZO ZARAGOZA (EL ANDALUZ) 
S e ñ o r a s s entrada gratis; uéanse programas de mano. 
LA CORRIDA EMPEZARÁ A LAS CUATRO 1LN PUNTO DE LA TARDE 
üos coníiícíos sociales 
NUEVAS M u ü l i G A S 
-niAjmJu, 4.—.JÍI gohernador c i v i l de 
i a 11 agona comunica que se Jian .decla-
rado en nueiga ios ohreros uescargauores 
uei nuiene. 
# * * 
CORDORA, 4.—ise h a n declarado en 
hueiga dos oureros uel campo. 
Í.L/S Ml iMiKOü DÜ K i O T I N T O 
-\ÍAL/±IIJL;, —ue Rio t in to comunican 
que ios omeros ue las m u ñ a s abandona 
r o u el i i i i oa jo ai cumpurse las ucno no-
Hoy se j u g a r á n los siguientes encuen- ras. 
tros: A las diez, en el campo del Racing, rd minis t ro de la G o b e r n a c i ó n ha re 
M o n t a ñ a Sport, Unión M o n t a ñ e s a ; á rb i" cionio un uaegrama on ei que los mine 
t ro . M a c h í n , con j u e c e s del Esperanza, ros ue i t i o u m o le p reguman si e s t án 
v Ar iñ , de Cuelo. comprenomos en n i j o íú i aüá de ocho ho 
ras. 
iM s eño r Rurgos Mazo ha aplazado la 
coa t e s t a c i ó n nasua ver el resultaUo de las 
gestiones que se realizan con los mine 
ros -de Asiur ias . 
TODO ESTA I G U A L 
No han vanado las huelgas planteadas 
en ia oorte y se han uuciaradb o i r á s mué 
vas. 
Ournieiitos dbreros dei ramo i¿e t raus 
portes nan planteado ta huelga. 
l a iuu ieu ronauua tguall l a nueiga de 
sastres. 
El alcailde interviene, en este conflicto, 
esperanuo resolverle en breve. 
Eil. Í ÍEGURO C G M H A bX PARO FOR-
ZOSO 
E l min i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n lia fir 
maulo una real orden re la t iva al seguro 
contra el paro forzoso. 
UJ.VFLICTO RESUELTO 
co, y de los acueiidos que se adopten en la impor ianc ia de los d a ñ o s causados y 
el Gongreso uept^nle la s a l v a c i ó n o l a diciendo que no es necesario 01 envíe de 
ru ina de E s p a ñ a y de sus industr ias, a s í m á s víveres . 
.•oue. el bienestar de. 'la clase obrera, con SITUACION DESOLADORA 
lo cual naturalmente se v e n t i l a r á y re CARTAGENA, -4.—Las calles y aveni-
so lverá el p r o b í e m a deia vidia nacional das del meelle y*dei arsenal c o n t i n ú a n 
que afecta a todos en absoluto. llenas ae fango, que despide •un olor i n 
Las adhesiones recibidas hasta a ñ o r a soporable. 
pura Ha cooicurrencia al Congreso, soin Se encuentran a cada paso montonea 
v a l i o s í s i m a s y numerosas, siendo de de- de muebles y enseres destrozados, 
sear que aumenten considerablemente, Metidos en el fango se ven muchos ca 
mo solo por el innegable i n t e r é s y * rros y algunos i ranvias . 
cendencia del Congreso, simo t a m b i é n por Los pisos bajos de Jas casas han que 
las facilidades que para l a asistencia a dado sin puertas n i ventanas, 
él otorgan las C o m p a ñ í a s de ferrooarri- Muchos n i ñ o s y mujeres medio desnu 
les y Has navieras del M e d i t e r r á n e o , re- dos reposan sobre montones o'e trapos y 
bajando en 50 por 100 el precio de los muebles. 
billetes, el descuento de 20 por 100 que Los bailcones y azoteas e s t án llenos de 
hacen los Hoteles de 'la Giudad Condal, gente. 
el 30 por 100 que ofrecen a los congresis- Numerosas brigadas de obreros t raba 
tas el servicio de coches y los considera- j a n a,ctivameuite pa ra restablecer l a c i r 
¿lies descuentos que hacen todas das em- d i l a c i ó n . 
presas de espec tácu los de Ea rce lo í i a . iPUBBLO INCOMUNICADO 
La Comis ión, radicada en l a Federa A L I C A N T E , 4.—El pueblo de Torre 
ción Pa t rona l de Rarceflona, Rambla ae vieja e s t á incomunicado por t ie r ra , hace 
Canaletas, 6, contesta inmediatamente a cinco d ía s . 
cuantas consultas se le hacen. 
M a ñ a n a se cumple el p r imer aniversa-
rio de l a muerte de la que en v ida fué 
vir tuosa aseñora, d o ñ a E s t e f a n í a M a u r a 
de Redonet. 
Han naufragado 'los pailebats «Ju l io Sal 
gado» y «José Mar í a» . 
Del u l t imo perecieron el p a t r ó n y u n 
t ripulainte. 
UN INCENDIO 
A las ocho menos cuarto dt la noche 
ile ayer se observó que s a l í a humo del 
a l m a c é n de •carbones, propiedadi de don 
A I recordar su muerte, recordamos tam- vbxlesto P lüe i ío , sita en l a zona de Ma 
bién el inmenso dolor de los suyos, que lliaño, calle de Antonio López, 
vieron fallecer, en la flor de l a vida, a un lm.mediatamente se avisó a los bombe 
miembro tan querido de su f a m ü i a . Y so- m « jg a7-ld¡T^' al J ' ! ^ 0 « n i S ^ r H , , . . , .„ . fes, procediendo en seguida a der r ibar 
bre todo no podemos o lv idar el sacrificio la .pUera ,dle entrada, colocada en l a par 
Líos representantes del gienno de coche ¿ e i i lus t re padre de l a muerta , entonces te Norte, v iéndose que el humo p r o c e d í a 
h f h i i S ! ! ^ n i f S ^ t , S f S l ^ - ^ S presidente del Consejo de ministros , que de haberse prendido el c a r b ó n , por la 
habieum.-e conjurado el cpnákcto en lo £ . ^ _ t 0 ^ * > y . > gran cauti. iad de combustible al l i depo 
La ce rnda de hoy 
•Como hemos anunciado, hoy, a jas cua 
tro de l a tarde, se ceJebrará , si el tiempo 
ngiceiicia al regimiento de Caba l l e r í a de no lo impide, la corr ida de novillos, que 
UGA, ENTÜBiî  
rANDERINO- m 
aei-.HV. C l r l n ^ 
'..sable puntíc^ 
te en el 










En los Círculos pol í t icos se hacen mu 
chos coniemarios acerca de la s i tuac ión 
política adnal , no faltando quien eslima 
lío tardarán en registrarse acontecimien 
tos politices. 
También esia siendo muy comentada 
la noticia del p róx imo regreso a Ma i 'rid 
"leí jefe del par t ido cniservador, s eño r 
Dato, regreso que se relaciona con los 
pnleciinientos polí t icos. 
Los ministeriales no se ocultan para 
wir que les ha causadlo ex t r ahez» la de 
^l inación tomada por el s eño r Dato. 
[ E l , DIIAIRIO O F I C I A L 
w «daceia de Madr id» publica hoy dos 
'"" '^ '" ' '^ ' ' " ' I minis ter io de Instrno 
'j"1 pública, nombrando por concurso 
f̂t trabado, cíatedráti^-o .numerario de 
jEscuelt de Comercio <le Bilbao, a don 
"jpicisco Comín, y de la de Santander 
a lón Francisco Gómez Redondo. 
s e r á n estoqueados pos los diestros mon 
t a ñ e s e s Jul io Marquina , Eslebam Salazar 
y Manolo Menchaca. 
Las s e ñ o r a s tienen entrada gratis . 
D E P O R T E S 
HOV GRflJÍ P M T Í D O 
BARACALbO-RACING 
En IOÍ Campos de Sport del Sar-
dinero se c e l e b r a r á n , en l a tarde de 
hoy, dos par t idos a sual m á s interesa.n-
ies, que- ham despertado entre nuestros 
aficionados la consiguiente expeclai ión. 
El jugado a pr imera hora, tres y me 
dia, s e r v i r á para inaugurar el campeo 
natn provincia l de p r imera categorm. se 
ríe R. 
l ian tenido estos encuentros, en a ñ o s 
,s en h"»'1* 
lo de ln SOCi* 
vn l .u i t ' i ' - -








o.itrn ^ , 
anteriores y en par t icu la r en aquella ino] 
/ f t a é n p S l i c a T ^ í ^ r r e a i orden r ^ ^ j l , ! ! ; 1 " / 0 ^ ' ? en que+los C)ubs ^.e 
ministerio de la ( i obe rnac ión . dispo ^ K m e n ? J 2 ^ A A ^ S ™ÚXx 
que. durante la ausencia del se ^ tllT}̂  « o V ^ ? ^ 
l'or v zconde dP F/-i eier/M In^ fnueione^ »r,n)da ca t ego r í a , la c a r a c t e r í s t i c a de re 
^ i f í ^ d e ^ n s t i t o de R e f o S ^ r r n ^ ™ ^ ' emoci.f.iante . por al 
^ales, el vocal del"mismo don Víctor f ^ S L í ^ 1 . ^ ¡ i c q S ! ^ de Ubtán. t e n d í a n los colores de sus «Clubs», emo-
AL MEDIO DIA x o H A B I A BURGOS oión (lue 611 l a n i a y o r í a de las veces se M A Z O ' oCniGUo Cünvert ía en i m . l p a s i ó n ^ ^ (nie 
A ?! ministerio de la G o b e r n a c i ó n no P ^ i p a b a t t Jos espectadores. 
I ^ ü t a r o n al medio d í a de hoy no t i - , ^ cronistas r e s e ñ á b a m o s gustosos 
£ a l o . periodistats que hacen a h í l a lo* « ' C e n t r o s , por que v e í a m o s que tras 
'"ana infomiación aqueUa pasmn n a c í a una afición fogosa, 
El señor Burgos Mazo no pudo rec ib i r . (lue e n c a u z á n d o l a y e n s e ñ á n d o l a con 
i f hallarse ocupado, comisionando n i t r o s a r t í c u l o s na posición que debía 
^secretario para que les manifesta- « ^ " P a r al juzgar a ]os combatientes, po 
d í a ser consecuemte a nuestros partidos 
y capacitada por su educac ión deportiva 
para ser presentada como modelo de Tm 
parcial idad. 
Mucho so ha logrado ein la)| sentido y 
hoy que Jos Ghibs se aprestan con br ío 
PiS15 ^ 516 d i r i g i r é al Nordesh- de para defemler el t í tu lo de c a m p e ó n , (pie 
la la emoción exisitirá, es oblligución unes 
El . .'«Os PRESUPUESTOS tra; de los <ronistas, rece •me; id a r a 
„l ¡ ."'"liatro de Hacienda ha recibido ya nuestros oficionados cordura e imparcia 
v ^^-"pue-sto del ministerio de M a r i n a Hdad, respecto a jugadores y arbitros, y 
| 1 "a Ultimado el de su departamen- asiisteqcift a los «ma.tiihs... ¿Esta esto 
. , claro? 
^beJ, f ' I K s ' r A DE ^ A RAZA ' V^ Partido do I n a u g u r a c i ó n de este 
' i , l , , ^ ' ' "iicialnufldc que el Rey v e n d r á campeonato se rá jugado, como antes de 
'• a Madrid, domf"! el d í a 12 presi- cimos, t 
0 
1 carecía de' noticias po l í t i cas y que 
unas de provincias acusaban 
para qu 
,0$íegra 
n l ^ Í ^ d en tnda E s p a ñ a , 
n, 5l!¡ví0 DE RIVERA, DE VIAJE 
\ parchado a P a r í s el teniente gene-
I , M i g u e l Pr imo de Rivera. 
EL NIÑO ANTORIO ÍPAIIBRA, QUE DONÓ LA 
OOI'A DE OKO DI.8PDTADA K.N EL ' AM L'KONATO 
PRÓV ÍXeiAL PBDBStUlSTA. 
A las tres y media, un el campo del 
Deportivo, Fortuna y Ariñ, le Cueto; á r 
bi tro, Garc ía (E.). con jueces de goal y 
jlínea del Esperanza. 
- E N HONOR DE G U T I E R R E Z 
Hoy, a la una de l a tarde, se c e l e b r a r á 
en el restaurant «El Centro» el banque-
te en honor del corredor pedesirista y 
socio del 'Santander F. C., Antón in Gu-
t iérrez; 
Reina 'entre el ••elenienlo pedestrisia 
'<ran entusiasmo por acudir a homena 
jear a tan s impá t i co , cojim modesto de 
portista. 
C I C L I S M O 
U.NMON CICLO MOTOUISTA 
SiAiXT.WDEBIXA 
Hoy, se celebrara, a tres de ¡ja lar 
de, con cualquier liempo. el c a m p é oh a 
to de velocidad, ^Spéffiíttdjo ya dos ve 
ees. 
J U N T A GENERAL 
.Se convoca a lodos los socios a junta 
general, que tendí; i InTar el definingo 
p róx imo , día 12, a las diez y media en 
pr imera y a las once de la m a ñ a n a , en 
segunda convocatoria, en los salones del 
Real Club de. Regatas, con eil siguiente 
orden del .lía: 
Lectura y a p r o b a c i ó n de la Memoria 
deportiva. 
Lectura y a p r o b a c i ó n de las cuentas. 
Renovac ión de mitad de. Junta direc-
t iva. 
Ruegns y preguntas. 
PEPE MONTANA 
VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVV̂  
que se i enere a los conductores de omni 
bus. 
OTRA CON i 'EDEN CIA DE P E S T A Ñ A 
A las seis y media oumenzaron en l a 
Casa del Pueblo las cuinterencias sindica 
listas anunciadas. 
A l piesemarse P e s t a ñ a y sus acompa-
ñ a n t e s fueron recibidos con entusiasmo. 
iPresidió el c o m p a ñ e r o N ú ñ e z Arenas, 
quien hizo l a p r e s e n t a c i ó n ne los orado 
res. 
hubo de continuar llevando sobre s í l a « w m u a u ue uyuiuuswmt? ou i dépt 
pesada carga del Gobierno cuando era S1 £1 "pequeño foco fué extinguido en él 
sólo ocas ión de l lorar , s in que n i n g ú n otro acto, e.mplieándose para ello algu nas be 
pensamiento robase el lugar que a l dolor rramientas, talles como palas, picacJio-
c o r r e s p o n d í a . ne^' e*-0, . . . 
XT ; , . , , , A l lugar de l suceso acuuiieron el jefe 
Nuevamente reiteramos a l inconsolable atcidenfai de l a Guardia municipail . se 
viudo de l a muerta , nuestro respetable ñ o r L a v í n y var ios n ú m e r o s a sus ó r 
amigo don Luis Redonet y López D ó r i g a , denes. 
a sus hjos, a los s e ñ o r e s de M a u r a y de-
m á s f a m i l i a el testimonio de nuestro m á s i ' e s t a ñ a comenzó su discurso repitiem 
alo algunos de los conceptos que expuso sentido p é s a m e . 
ayer en el leatro de la Comedia. •^-»^'w5aBBt,r.^WrT-.^— 
ui jo que no quiere aplausos, porque el WM*™*̂ ™™™^ 
P O l L í 
Hoy domingo a las cinco 
y media de la tarde 
S NUBES 
DKSPRDlhA Dtí 
P l l AR ALONSO, CANZONETI8TA 
no es como los toreros. 
Raido del luncionamiento de los Sin-
dicatos y di jo que todavía no es completa 
su o r g a n i z a c i ó n . 
No es pa r t ida r io de las Cajas de re 
sistencia, porque ellas adormecen a los 
obreros y és ios deben estar dispuestos 
siempre a luchar. 
Los obreros catalanes han manteñ id lo 
bu.vigas durante TZ semanas por coniar 
con iims recursos ide esas Cajas. 
h n las cuestiones de nueigas no deben 
intervenir nadie m á s que los delegados, 
que son los que deben eniienderse con los 
patronos. 
Los burgueses caialanes h a n recomen 
dauo a los obreros la s ind i cac ión , lo que 
demuestra la bonuad de los sindicatos. 
E l s indicalismo no es un dogma. 
T e r m i n ó diciendo que ha^y que ireca 
bar de todas lias clases sociales l a sin" 
dicacioii . 
A c o n i i n u á c i ó n h a b l ó Segu í , quien su. 
ludó a los obreros m a d r i l e ñ o s en n o m b r é 
de los catailanes. 
A g r e g ó que la a s p i r a c i ó n del sindica 
l ismo es el Sinoiicato únicio, pero ciue 
por ahora no puede ser. 
E l s imucalismo no tiene que quedar en 
cerrado en R a r c é l o n a . 
Negó que exista el problema c a t a l á n y 
comba t ió duraineme a lia L l iga . 
E n barceiona, el ún ico problema que 
hay es el del sindicalismo. 
Este aspira ail comunismo y no tiene 
por q u é ocultar sus ideales. 
SflLfl M R B Ó N 
fl las siete g medía 




EN P O R T U G A L 
bfl REVOLlieiÓH NÚMERO... 
POR TE.LEFONO 
M A D R I D , 4.—Acaba de recibirse en l a 
corte l a noticia de que en Lisboa ha esta-
llado l a revolución. 
L a not ic ia e^ completamente cierta. 
Se ignoran detalles, siendo de suponer 
que las comunicaciones te legráf icas y te-
le fón icas con Lisboa e s t én cortadas. 
Una rectificación 
Nos vis i taron anoche los s e ñ o r e s don 
Rafael Carrero Palacio y don Juan Gar-
c í a F re i j ó para rogamos que rectificáse-
mos l a not ic ia de m i suceso de que ayer 
d á b a m o s cuenta en l a sección correspon-
diente. 
E n dicho sucetso se decía , por u n error 
de i n t e r p r e t a c i ó n sin duda del parte re-
dactado por l a Guardia munic ipa l , que 
en la calle de P e ñ a h e r b o s a hubo un pe-
q u e ñ o escándalo^ entre^Francisca F e r n á n . 
fj p R f l ^ I lr\N es a s í s egún nos manifiestan nues-
^ 11 1 W I I f I I I tó aprec, i¿bies visitantes. 
El o-jcándalo exis t ió en realidad, pero 
fué producido por l a ac t i tud violenta de 
l a vecina R i l a r Gómez López y su madre 
que llegaron a agredir á Francisca Fer-
n á n d e z . 
Así nos lo manifestaron en su Visita los 
s e ñ o r e s Carrero y G a r c í a y a s í lo balee-
mos constar nosotros con mucho gusto. 
POR TELÉFONO 
U N T E L E G R A M A D E L REY 
SAN SEBASTIAN, 4.—El telegrama que 
el Rey ha enviado a l general Eerenguer 
dice a s í : 
«El valor y denuedo de nuestras tropas, 
T e r m i n ó aconsejando a los socialistas con tanto acierto conducidas por sus je-
Comisión provincial. 
bajo la presidencia de don Hermin io Las 
t ra y con asistencia de los vocales seño-
res Lama, Garc ía Morante, (1. Trevi l la , 
A g ü e r o . Hegaln, llelguera y secretario 
acci ontal s eño r Anés , adoptando a con 
t ín t iac ión las s igüiéntea resoluciones: 
(nia'ii tl-f Ci . s cjftíe ¡¡sé ^indiiqiKín, como \o 
han hecho los obreros catalanes. 
ILOIS CONFLICTOS VALENCIANOS 
VALlíNCIA, i.—OSO vecindario se en 
c e n t r ó hoy sorprendido con l a fal ta de 
fes al logro de loe, objetivos militares, me 
l i an producido inmensa sat isfacción y 
han llenado mi á n i m o de .legítimo orgu-
llo. 
pan. Ruégole se haga intérprete cercá del 
De madrugada h a b í a n abandonado loa ejército de Africa de los sentimientos que 
A ver celebro ses ión esta Corpo rac ión obreros el t rabajo inopinadamente. c „ „ _ .„rt. wrt . .. . . 1 
E l vecindario a c u d i ó a los pueblos i n su c^ducta me inspira y reciba mi since-
mediatos, agotando inmediatamen.te las r a felicita-ción por el éx i to alcanzado y le 
existencias. reitero el aprecio que me merece.—Alfon-
Como la luí tendencia no estaba aperci ^ Rey.,, 
bida, no pudo atenderse a todos los pe ' . T?Rm3AT*TVA txTr.r^.c.» 
didos que se la hicieron. „ L A EMBAJADA I N G L E S A 
Se han reunid.i las autoridades, ofre H a dado por t e rminada la etapa vera-INFORMES A L SEN OI? GOBERNADOR 
En el recurso .le den losé Gómez c íendo el c a p i t á n general jos soldados pa niega l a Embajada inglesa, habiendo ga-
Mareos e ntra providencia de la Alcali ra l a f a b r i c a c i ó n de pan . l ido y a pa ra M a d r i d algunos de sus 
día de C a b ú é r n i g a imponiéndole una Se asegura que el lunes se r e a n u d a r á miembros 
multa por abusos de pastos con su ga el trabajo en el puerto, 
nado vacuno. L a huelga de t i póg ra fos ha empeorado. 
En la instancia de la Alca ld ía de Pe- Los p e r i ó d i c o s - c o o t i m ú a n sin publ 
nagos solicitando autor izació 'n para ena- carse. 
jenar una l á m i n a intransferible, para Los obreros l i an aumentado sus peti 
cienes. 
Un grupo de ebanistas t i roteó a un pa-
trono a la salida de un taller sin hacer 
I illanco. 
i? ^ O I fi > 
de un broche de bri l lantes en una cinta 
de seda, desde l a parada del t r a n v í a del 
Muelle hasta el teatro de Pereda, por la 
calle del Mar t i l lo . 
Se g r a t i f i c a r á a quien lo entregue en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
J o s a G a r c i a l é r o i e s i r o T 
P R O F E S O R D E PIANO 
SOL, 14, P R I M E R O I Z Q U I E R D A 
Joaquín bantuste 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Be once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media Wad-
Rás, 7, primero. 
T E L E F O N O NUMERO 1 76 
c .ri su producto con t r ibu i r a j a construc 
a las tres y media, contendiendo 
T e a t r o P e r e d a - -
Compañía de comedia de 
-:• Ernt sío Vilcíies -> 
*" Hoy domingo 5 de o c t u b r e de 5919 
ULTIMAS F U N C I O N E S | I D E S P E D I D A DE LA COMPAÑIA 
a 6 l |3 de l a t a rde la comed ia en t es actos 
E l l c o r a z ó n v t x & L i d a , 
* las IQ de la noche , beneficio de l p ú b l i c o , 
Í: H Butaca, 2 pesetas; p a r a í s o , 0^50 sa u 
^ t a a 1 0 s - - La Casa de la Trop. 
oion -de una escuelUi en el barrio de los 
Llanos, 
AiCUERDOS 
Se aco rdó maii i teslar al señor goberna 
dor c ivi l para que a su ve/. Jo haga a la 
Alcaldía de Cahezmi de la Sal, qué no 
haiv cons ignac ión en ¡Jos presupuestos pa 
ra sa.isfacer las dietas de rec. i iocimien-
lo de un e.lllicio ruinoso de d.m M.id.-sio 
Ida / Vele/., y que lampoco es a tenc ión 
óUligaior la de la Dipu tac ión . 
I ada cuenta el lecurso de agravios 
de .1 .n Seraf ín Cosío Oónzál^z contra Qa 
i-imla que se le impone en el reparto mu-
nicipal del lAivunlamiento de Rimiausa. 
discutid.» el asi ini . . resmltó empate, que 
dando su resolución para la sesión p ró 
xima. 
Seráín admit idos en la Casa de Carida 
DE CABEZON DE LA S A L 
Gran feria de ganado n o 
tual t e n d r á lugar en los indicados d í a s 
del p r ó x i m o noviembre y sit io de L a Lo-
sa, de esta poblac ión , donde ©e viene cele-
brando Ja de los segundos y ú l t imos do-
e Ind'usa varios n iños pobres y desam- iningos de cada mes. 
paraC s de esta provincia y en el Mani • Hay servicio c ó m o d o de trenes desde 
c. mió de Valhloiid dos presimlos demen- Santander y Oviedo y pueblos intenne-
tea. dios ha-í-ta esta pob lac ión y empalme con 
•Se au(oriza a don Haimnn io Olivares el N'ijrte en Torrelavega. 
Cuüldor para ingresar en el Hospital en 1 
concepto de practicante s u p e r n u m e r a m 
y a don Teodoro Carrera Rivaa para ha 
ce prá iHicas en el referido estableci 
miento. 
Se a c o r d ó se expidan a] s eño r arren 
Re^-taiblecida, por acuerdo de este A y u n Zuloaga. 
tamiento, l a feria de ganado vacuno d*i- La Reina doña Victoria, con l a duouesa 
nominada de ..San 1 eodoru», qi íe anual- H^I . P n ^ r .r inc> 
mentó se celebraba en la pradera de Na- llel lPuerto ^ las infantitaa, paseó por L a -
vas, de esta V i l l a , en los d í a s 9 y 10 de no- sarte. 
viembre, se hace saber que la del a ñ o ac-
A PRESENCIAR UNAS REGATAS 
En tren especial m a r c h a r á m a ñ a n a a 
Bilbao un g ran contingente de donostia- • ; — 
r í a s , pa ra .presenciar l a prueba final de P a h l n P ^ r p H í l F l o r / l l 
las regatas de traineras. , 1 
iGón los expedicionarios va en alcalde. 
LA F A M I L I A R E A L 
La Reina d o ñ a Crist ina, a c o m p a ñ a d a 
del p r í n c i p e de Astur ias y del infante don 
Jaime, p a s e ó por el monte Igueldo y l a 
pob lac ión . , 
El H.-y t u r a Zumaya a v is i ta r al p i n t o r ' 
LOS T E M P O R A L E S D E L E V A N T E 
flüHilios a los damnlicados. 
AUN I LÍOS lAl CARTAGENA 
MAiDRID, i .—Han salido para Cartage 
na ios directores generales de Prisiones y 
Agr icu l tu ra . 
Se h a n enviado 250 trajes v 500 pares 
de allpargatas para los reclusos del pe 
nal . 
RASGO P L A U S I B L E 
La Comisión organizadora del Seguir 1 Los empleauOs de Fomento han v is i ta 
datar lo del contingente provincial 'las co- do 'Conigreso Pat ronal d'e la Confedera-' do al subsecretario para comuinicaril 
iTospondieinteH certi l icaci.uies para 
t r u i r h is expedieaites de a p r e m i ó 
Ayuntamientos de la provincia que' 
t á n al corriente en el pago del c o m m ra mas ue cinco m i ñ o n e s ae nojas voia.n la reg 
gente. les incitando al eilemeril: patronal a que \ ( ) SE N E C E S I T A N MAS VIVERES 
Se a u t o r i z ó al director facultativo del concurra a dicho Certamen. El min is t ro de Fomento ha te.legralia 
HQSpita] para adqui r i r los medicamentos \ e idade iamen ic el momento es cr í t i do al de Gobe rnac ión , dandiile cuenta d'e 
Especialista en enfermadedes de los n i 
ños y director de l a Gota de Leche.. 
Consulta de 12 a 2.—.BURGOS, 7, 2.° 
F R A N C I S C O S E T I É N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.? 
Consulta de nufeve a una y de dos a seis. 
V-VWWVVVW VAAV'V-VVVV'V'VV\VV\\a\VVVVVVVV'V'VXVWW\̂ > 
D E TODAS LAS M E J O R E S 
# * * • MARCAS • • • • 
[I 
P I A N O S 
FIMOS automáticos B A L D W I N 
G r a n sur t ido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
N. Vsiliio. \m l i \\\\\m. \A\m% 
m 
I M P O T E N T E S 
Tendré i s salud y vigor tomando el 
POTENTOL, vino tónico regenerador 
contra la impotencia y enfermedades 
de la médula . 
— DE VENTA EN LAS DROGUERÍAS DK 
Pérez del Molino y Compañía 
Plaza de las Escuelas, i , y Wad Rás, 1 y 3. 





DE GRAN PODER 
N U T R I 
DE VENTA EN ULTRAMARINOS, DROGUERIAS Y FARIV AGI S 
C o m p a ñ í a de productos al imenticios (S . A j S - A ^ I S T 
O i a m L c i i o 
; F " O X Ó G 
PALACIO D E L CLUB PE 
RA CASA EN A M P L I 
SUCURSALES (Cápi&l 
LKÓNV SALAMANCA, TOHHELAVEGA, HKI.NOSA, Desembolsado. . . . 




SU SITUACIÓN EN 30 DE SEPTIEMBRE DE 1919 
ACTIVO Ptttó. Cts. 
Accionistas 1.500.000,00 
Caja y Banco de E s p a ñ a 7.361.814,59 
Cartera de valores y efectos.. 46.187.664,98 
Corresponsales deudores 33.890.132,13 
Diversos deudores . 3.289.747,60 
Cuentas de crédi to con garan-
tía 23.290.531,71 
Bienes inmuebles 815.000,0) 
Cajas de alquiler 33.' 03,^8 
Mobil iario 21.354,32 
Gastos de insta lación 37.069,67 
(¡astos de Adminis t rac ión 394.434,99 




l )r |> ' '>s l t<ys ' -8hw y * * 
custodia 215.7 6.275,74 
Id. n i garán t fó . 15.578.412,46 
Bóli /as constituidas con ga-





FELIPE K. DE HÜIDOBRO 
PASIVO 
Capital 
Fondos. reserva,.. 793.712,79 prev is ión 1.606.287,21 
Cuentas corrientes 
Consignaciones y d e p ó s i t o . 
Diversos acreedores 
Corresponsales acreedores... 
A c r e e d o r e s por cupones y 
amortizaciones , > 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
P é r d i d a s y ganancias. 






lores en ctdia.. 215.706.275,74 
Idem garan t í a . . 15.578.412,46 
Pólizas garantzdas. con Urinas 

















R r í n c i p a l e s o p e r a o ornes. 
Cuentas corrientes a La vista, 2 por 100 de in terés . 
Depósi tos a 3 meses 2 I i2 
a 6 - 3 — 
a 12 - . 3 112 - ' 
Cuentas corrientes en francos, libras, dó la re s y liras, 2 por 100 de in terés . 
Caja de Ahorros, 3 por 100 de in te rés . 
Giros, cartas de crédi to , negociación de valores, compra y venta de papel extranjero. 
Crédi tos con g a r a n t í a de valores. 
Crédi tos personales. 
P r é s t a m o s con g a r a n t í a de m e r c a d e r í a s . 
Cajas de seguridad. 
Depósi to de valores, l ibre de derechos de custodia. 
• o 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Tí tu los in ter ior 4 por 100, a 75,80 « o r ' 
100, pr.M-Ias 10.000. 
Carpetas ídem ídem,, a 76 y 76,10 por 
m ; pesetas O.óOÓ. 
Poüóvümisle ó por 100 (1900), a 97 y 97,3r)! 
por 100; pesetas 5.500. 
Céduiais BBOICQ Hipotecario 5 pof 100, a 
Ur>.l0 por 100; pesetas 60.000. , 
Alciones M a r í t i m a Un ión , fin de mes, a 
[.'470 penetas, 5 acciones. 
Id r iu Comipsiñía Duro Felguera, a 165 
por 100; pesetas 10.000. 
Obligaciones Alsasuas, 4,50 por 100, a 
89 por 100.; pesetas 5.000. 
í d e m Nortes l . " , a 61,50 por 100; pesetas 1 
37.500. 
Idem Asturias, Galicia y León 1.*, a 
6l',25 por 100; pesetas 14.000^ 
Idem A riza-, a 99,30 por 100; pesetas' 
25.000. 
BOLSA DE MADRID 
Sabero y .inexais, 1.075 pesetas fin del 
corriente. 
l l i d roe léc l r i ca Ibér ica , 1.030, 1.035, 1.045 
pesetas. 
l ' i i ión E l é c t r i c a Vizca ína , 890 pesetas. 
Altos Hornos, 285 290, 287, 285, 282, 2X1. 
280,50, 282,50 por 100 fin co r r i en t é , 2X2. 
280, 278, 275 por 100. 
Papelera, 265, 266. ¿07, 265, 26-i, 203 bor 
100 fin corr iente 262 por 100. 
Resinera. 1.252 1.370 peseta< luí i-orrien 
Felguera, 180, 181, 182, 183,-185, 183, 182, 
181, 183, 181, 180, 181 183, 181, 180, 183. 
180, 181, 182 por 100 fin corriente, 180, 181, 
180, 179, 181 por 100. 
Explosivos, 435, 430 por 100 fin del co-
rriente 415, 425, 420, 425 por 100. 
OBLIGACIONES 
\ al iadolid-Ariza, serie A, 90 por 100. 
Bonos de l a Sociedad E s p a ñ o l a de Cons 
t rucc ión Naval , 103.75. 
CAMBIOS 
Londres, cheque, 10.300, a 22,08. 
laifrlor 9. 
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Axnorizable, 4 por I d , F 
Banco de España 520 
Híspano Americano... 377 




Aí^ca^eras, preísrente». 98 
ídem ordinarias 44 
C a n i a s , 5 por 100 105 
Tesoro, 4,7B, sérl» A 000 
Idem id . , eerle B 000 
Azucareras, er>tampinadaa. . . ¡ 00 
Ul'em, no estaranlKadat 86 
l ^ T t ^ o r , serla F 85 




iDei i^íinco ü i snan ío 
98 25 
62 80 
i 22 06 
5 25 05 
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La nGaceta» ha publicado una Real or 
den del ministerio de Hacienda, en cuya 
parte dispositiva, que a 'Continuación ré 
pruducimos, se dictan |[as reglas a qué 
debe sujciarse el servicio de revisión de 
Jos cuadros de tipos eva'inalorios de la 
riqueza rús t i ca : 
(d ' r imera . Se prun-deru a la revis ión 
por zonas de ]os cua:iros de tipos evalua 
torios en 1 (das aquellas provincias don fe 
lleven rigiendo m á s de diez a ñ o s alguno 
de sus avanres catastrales. 
Segunda, l.n revis ión de madros de 
tipos se l levará a efecto mediante jos 
mismos trámiie:- y procedimientos' que 
n r . ( i i a el reglamento yagénte para el pe 
r íodc de avance. 
Tercera, fa) E l jefe provincia l orde 
nará . a los ayudantes conservadores (pie 
en un plazo que no exceda de seis meses, 
y previo el estudio de fincas tipos &n las 
graduaciones m á x i m a y m í n i m a de cada 
cult ivo en la /.( na de que esté encargado, 
fifigá entrega de las escalas' de valores en 
renta y venia, con arregtio a los alcanza-
dos durante loa ú l t imos ochó a ñ o s , con 
tíbjébü de que no puedan i n l i u i r en ellas 
los valores que, ei.n mas o menos unani 
midad, diesen las autoridades y propie-
ia i ios a' efee t.narse ¿OS trabajos por vez 
primera. 
bl A medida que jas reciba el jefe pr>,-
vincial , y después de analizadas, si en 
alfguinüs de 'ios cultivos observase algu 
na a n o m a l í a , o r d e n a r á su comprobac ión , 
y una vez efectuada és t a i r á entregando 
las (atadas relaciones a! Ingeniero con-
servador o la comis ión de revis ión para 
qué; i m i e p e n d i e r d e m e n í e de] examen efec 
tuado por el jefe provinc ia l , pueda com 
probar 'los que a su ju ic io lm|yari obteni-
do variaciones m a y ó l e s de las que crea 
reales. 
c) E l imgeniero consenador o eíl per-
sonal 'ue ingenieros de revis ión, durante 
los seis meses en que Jos ayudantes con 
feccionen la.s escalas citadas, h a r á un es 
tudio de ¡ a ' va r iab i l idad de heneliciosi, 
intereses y cuotas, con sus respectivos 
tantos por ciento, estudiando a l propio 
tiempo las relaciones de gastos anuales 
y qué pai i idas han sufrido modif icación. 
d) l ina vez peei'bid'as de l a Jefatura 
das escalas de valores en rema y venta 
de cada zona por ;ia . lanía técnica pru 
vim ia l , se s e ñ a l a r á n los tantos por cien 
lq de i n t e r é s y beneficio, determidiando 
asi las escalas de l íqu idos imponibles de 
nisl ica. 
. e) 'Calculados éstos , se estudiara td 
beneficia por cabeza o coinjunto de cabe 
, zas de las disf intas clases de ganado, pa-
ra^poder repartirllo entre obradas si se 
trata de ganado de 'labor, o por peseta 
invert ida en pastos si de renia, a fin de 
obtener el recargo que por pecuaria 00 
rresponde al t ipo de r ú s t i c a por cada una 
de dichas uniiiades, 
i f) Como fundadamente se sospetíha 
que en varias provinciais de la.s que ac 
1 tmilnienle es tán en conservac ión los in -
crementos que la riqueza por l a (pecuaria 
niieda tener iban de ser considerables, de_ 
be excitafse el celo de los jefos proviñe ia -
les e ingenieros conservadores para que 
e l ndien con todo cuidado y asiduos co-
, nocimientos los elementos que integran 
en la< cuentas de r ú s t i c a s dichos cargos. 
g) Una vez redactados los tipos eva-
luatorios para cada zona, según ordenan 
las vigentes disposiciones, se segregará .n 
la.s correspondientes a cada t é r m i n o , so 
met iéndo los a la a p r o b a c i ó n r e g i m e n t a -
rla. • 
h) Aiprobados los nuevos tipos ova luá -
lor io^ se p r o c e d e r á a la confección de las 
hojas catastrales y de las c('idiilas de pn;-
.pir .húl, l levándose directamente de • s t a -
a los padrones la r¡(|ueza. corrosponilientc 
a cada propietario. 
i) En los impresos actuales de cédula* 
de propiedad, la castilla correspondiente 
a culti'vo se d i v i d i r á en dos: en una de 
és t a s se h a r á constar el pago o pasaje en 
(pie e s t á enclavada l a parcela, y en la otra 
ge a n o t a r á el cult ivo, empleando lac abre-
. viaturas que se ordenan en l a regla 21 de 
las instrucciones del servicio de 25 de j u -
nio de 191i, y haciendo constar en la ca-
silla que actualmente figura en blanco la 
renta l íqu ida , a fin de que se pueda certi-
I li., ar giste dato ¡por las Jefaturas de con-
se rvac ión . 
| j ) C u i d a r á n los jefes provinciales de 
que las modificaciones-estrictamente p n -
ci-as, que, debido a los nuevos tipos, de-
, ben llevarse a la d o c u m e n t a c i ó n del avan 
ce, ,se ¡hagan paulaitinamente y después 
de c i iu ipl imentada la regla h).» 
N O T I C I A S * S U E L T A S 
L a Caridad de Santander.—El movi-
miento del Asilo en el dia de ayer, fué el 
siguiente: 
(.omidas d i s t r i lu i ídas , 835. 
Asiados que quedam en el día de hov, 
114. 
9 1 
Pedro A . San Martín. 
(Sisssfor de Pstfro «fin Flartíw.) 
Espcclal'dp-d so Tino» ^lanfójj l a 1* ' 
Í*, M a a i a e í í ó a y Véldépe^.iii.-—SerVii 
«¿£r.írs><ío na c o s a l é a s . — l t i . 'atf-
Programa de las piezas que e j e c u t a r á 
Ja Handa munic ipa l , de once a una, en 
el Paseo de Pereda. 
((Suspiros de E s p a ñ a » , pasodoble.—Al 
vare/.. 
Pcflonesa de conciena.—Chopiu. ? 
«Poe ta y a l ' . eano» , o v e r t u r a . — S u p p é . 
«Los pescadores de perlas)), fan tas ía .— 
Bizet. 
«•La Pi ' larica», jo ta nrag.mesa popular . 
A L I M E N T O 
PARA L A 
P R I M E R A 2% 
k F " O 
\S . — SANTANDER 
H E S 
tas seiiS y media basta las ocho y media, 
cítda media ihora. 
A las nueve, la parroquial y de cate-
quesis con p lá t i ca . T E A T R O P E R E D A . 
A litó nueve y media, m s t r u c c i ó n cate- media de' Eime.sk7vTrchef ' 'Pafl ía 
(pustaca para los n i ñ o s . 
n o s Lantero H. 
(Sociedad de responsabilidad llniltada) 
Talleres medoicos de aserrar 
y elaborar maderas 
C A J A ^ PARA ENVASES 
Arenales d3 Maiiaño-T. 852 
I M E R C A D O DE CARBONES.—Ein el es-
fcabiecídfl en la Plaza de l a Esperanza, :je 
. \p ndiei 'on 340 Eiroba* de ca rbón vege 
tal al precio de 1,80 y 2 pesetas arroba, 
según culidod. 
Del buen orden y comprobac ión de pe 
sadas se encargo, Como siempre, la Guai-
dia. mnni.ap.i l 
R O M A N KO.—Reises mayores, 15; meno-
tes, '•>'•'. con peso de i.722" kilos. 
Cerdíts, 7,con peso de (jG7 kilos. 
Corderos, tí, con peso tic 30:1 kilos. 
Caineios, 8 con peso de l i d kilos. 
Aviso a las señoras 
L a acrei ' itada Casa de Jiovedades GAS-
TON y D A N I E L A , de Biíba ». tiene di 
gusto de par t ic ipar a su dist inguida clien 
tela y al públ ico en general, que su re 
presentante en Santander, don AMADO 
ZAiMANILLO, p r e s e n t a r á el muestrario 
cúmplelo a domic iüo con las ú l t i m a s t» 
vedades de la temporada. 
Ge reciben avisas en Florida, 11. A 
Vida t-olieio»» 
FARMACIAS.—¡Las qqe han de queda i 
abiertas en la tarde de hoy, son: 
SeAor Mator ra l .—San Framd.-'Co. 
Señor Si ló r / ano .—Eugemio í in t i é r r ez . 
S e ñ o r lieguera.—-Paseo Pereda. 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San Francisco, 27. 
De Madr id : Salivador Pardo, Vil la Ma 
ría J e s ú s , paseo de I M a y o , ausente. 
•De Cartagena: Cara vela, si;n m á s se-
ñ a s , .desconocido, 
De Madr id : Mijo Campos, desconocido. 
De San S e b a s t i á n : Astilleros La 'Canta 
brica, desconocido. 
BILBAO 
FONDÍOS P T í B M C O S 
In ter ior , en carpetas provisionales: se-
rie A, 75,70; serie C, 7'),70. . -
Amoitizuble. en t í l u l o ^ : seiic P, 96,1$. 
Illdigacioiie.s de la. .Imita de OPras (l.el 
puerto de lü lhao , 9(0,50; 
ACCIONES 
Banco de dJilhao, i.«0<) pesetas íin di 
con ienle. 
E s p a ñ a 520 por lOd. 
Vascongada. 2.330, 2.3(K)) 2.275, 2.309, 
L'.dr.ü, 2.275 pesetas fin corriente, 2.250 pe-
setas. 
Pinon Minera, 2.750, 2.775, 2.750, 2.7-iO, 
2.72:.. 2.720 2.710, 2.700, 2.f.<K). 2-695, .670, 
2.660 pesetas fin corriente, 2.700, 2.680, 
2.650, 2.510 pesetas. 
Pru i jo Vascongado, 775, 790 pesetas íin 
.•(.•n ie»'ie, 765; 775 pesetas. 
Sota y A/.nar, L.'IOO, L290, 1.280 pesetas 
Iin corriente, i.iOO peseta^ fin corriente, 
pr ima 100 pesetas: Í.2Í0, í.250, 1.260 pe-
seUui. 
NeiwTóh, .'1.H0O. 3:925. 3.930. 3.900 pesetas 
fin cm'riente.' ' 
Pni ini , 1.500, 1.550 posietas fin corriente, 
LSOO, 1.520, 1.5Í0, 1.525 pesetas. . 
Vascongado 1.550, 1.580, 1.575, 1.585, 
1.570, 1.580, 1.185, 1.590, 1.580 pesetas fin 
corriente, 1.500, 1.580, 1.530 p i le tas . 
Munda a, 540 pesetas. 
Navegac ión \ i/.cava, 330, 335, 340 .pese-
tas. 
Euxkera, 450 pesetas. 
M a i í t i m a Bilbao, 625_ G30, 635 poetad. 
Idcano, 310, 30;) pesetas fin corriente, 
300, 305, 300 pe-setaiS. 
I t u r r i , 800 peseta*. 
N E U T R A C I D Ú 
I 
I 
acrecienta incesantemente sus éxitos, porque VENCE 
ín teg ra y permanentemente todas las 
enfermedades del 
E S T C M A G O , 
H I G A D O 
E IN T E S f l N O S 
porque no contiene BISMUTOS, BICARBONATOS N I 
CALMANTES; porque restablece la fácil d igest ión de 
todo alimento; porque no son obs táculo a sus 
portentosos efectos curativos n i la cronici-
dad n i lo intenso del mal; porque es to-
talmente inofensivo y no tiene sabor; 
porque NO ES IMITACION DE 
OTROS PRODUCTOS N I 
PUEDE SER IMITADO. 
a s s o o j 6 p e s e t a s » 
F r a s c o doble (1/2 l i t ro ) , 10 pesetas. 
[ODieiiaiio mlujivo: José Maní MkMU 
EN LA CATEDRAL.—Misas a \W¡ se,s 
la pr imera hasta las oaho; a las nueve y 
cnario ht conventual; misa a las doce. 
I or la tarde, rosario a 1 0 cuatro y me 
di af 
CATEDRAiL.^-FIESTA D E L ROSARIO 
Con toda la solemnidad acostumbrada 
se c e l e b r a r á hov en la S. 1. C. la fiesta del 
Rosario q ü e la Cofradía , c a n ó n i c a m e n t e 
c.^aPlecida en dicho Templo, consogra n 
su P a t r ó n á . 
I.os nltos (fe la m a ñ a n a , misa rezada 
y comunión a las ocho en el al tar del Ro-
sario. 
A la(¿ nueve y media t e n d r á lugar la con 
ventual cantada. 
Por la tarde, a las cuatro y media, se 
i v / a r á el Santo Rosario. A l quinto miste 
rio s a l d r á la p roces ión por la.s calles de 
cdsuimbre o por el claustro si el tiempo 
fuere de l luv ia . 
A l regreso se r e z a r á la l e t an ía , y a con-
t inuac ión el s e r m ó n , que p r e d i c a r á el Pa-
dre (Guard ián de Montehano. Después dei 
s e r m ó n se e x p o n d r á el S a n t í s i m o Sacra-
mento, se r e z a r á la es tac ión , se h a r á l a 
consa;'! ac ión de la, d ióces i s al Sagrado Co 
razón de J e s ú s , y t e r m i n a r á n lois cultos 
con la bendición "del San t í s imo , que d a r á 
e;| Kxcma. Prelado .V con el eanito de la 
Salve popular. 
Se ruega a. todos los fióles qup procuren 
.as id i r a estos cultos tradicionales que tan 
m recomienda la Iglecia, y tan agradables 
son a nuestra a m a n t í s i m a . Madre l a - V h - ' , 
j>( ii M a r í a . Dios lo paga to lo. y no deja' 
pá >in premio e s t e p j q u e ñ o obsequio a Su 
S a n t í s i m a Madre. 
SANTISIMO CRISTO.—Misas rezadas 
a las giete, siete y media, ocho, ocho y me 
dia, diez y once. 
(A las oelio y media, l a parroquia l con 
plá t ica . • 
A las diez, misa rezada y conferencia 
para adultos. 
A las once, misa rezada. 
I oí la tarde, a. \ m tres, la caleipiesix 
para tqg n i ñ o s de la parroquia. 
A la© ocho d a r á pr incipio el ejercicio 
d( I mes -del Rosario con exposición de 
S. D. M . , terminando con la bendición y , 
reserva. I 
CONSOLACION.—-Misas a las seis y a 
las siete. 
A las oaho la parroquia l , con c o m u n i ó n 
general de n i ñ o s y n i ñ a s de la p a r r o q u i a ' 
y d e m á s personas que deseen hacerlo, 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y cantos. 
A las diez, catcquesis para n i ñ o s y n i -
ña« de la parroquia . 
A las once, misa rezada con a c o m p a ñ a -
miento tle ó r g a n o y cán t icos , h a c i é n d o s e 
lurante ella la confi-rencia doctrinal pa-
ra adultos. 
Por la tarde, a la.H siete y inedia, expo-
sición menor con es tac ión , rosario, p r á c -
tica v orac ión de San José, 
SAN FRANCISCO.—De seis a nueve, m i 
sas rezados cada media fio ra.. 
A las nueve, l a parroqu-ial con p lá t i ca . 
A las once y do'e mi tas rezadas; la ú l -
tima con p lá t i ca . 
Por la tarde, a las tres, catequesis de 
niños . 
A las siete y media, rosario de peniten-
cia de la. Venerable Orden. Tercera de San 
Francisco, durante el cual e s t a r á expues. 
to S. D. M . . terminando con bendición y 
I esel Va. 
A X P N T . I A C I O N . Micas rezadas d(wl« 
A lac doce, misa, rezada. 
• Por l a tarde, a las isiete y media, expo-
sición de S. D. M . , ejercicio del mes del 
Rosario, bendic ión y reserva. 
De semana de enfermos_ don Luis iie-
llocq, Padi l la , i , tercero. 
S.-vNTA L I CIA.—Misas de seis a. nue-
ve ada media hora, y ' a la© d'ez, once y 
doce. 
A las nueve, l a parroquia l con p lá t i ca . 
A las once, catcquesis de adultos. 
Por l a tarde, a tas tres, expl icación del 
atecismo a los n iños . 
A las cuatro. Congregac ión de Hi jas de 
votas de M a r í a . 
A la^. «siete y inedia, santo rosario con 
el Señor de maniliesto y cánt icos . 
K i L E S I A D E L SAGRADO CORAZON 
DE JESPS,—iMisas rezadas de cinco y me 
día a nueve cada media hora. 
A la.s oolho, m i s ó con ó r g a n o en el a l tar 
de la S a n t í s i m a Tr in idad . 
A las diez y media, misa de congreea. 
ción de los Estanislaos. ., 
A jas once y inedia, misa rezada. 
Por l a tarde,, a Ias seis y media, ejerci-
cio del mes del Rosario, con exposic ión de 
S. D. M . y segundo d í a de la novena de 
Nuestra S e ñ o r a del Pilar . 
EN E L CARMEN.—Mita^ rezadas de 
seis a diez ; esta, líltima, con ó r g a n o . 
Por la tarde, a la.s siete, exposic ión de 
S. D- M . , rosario, ejercicio del mes v re-
serva. 
E l d í a 6 comienza la novena a Santa 
Teresa de Je sús ; por la m a ñ a n a , en las 
miuas de seis y nueve, y por lo tarde, a 
las seis, con gozos por el coro de cantoras. 
EN SAN iMIGT EL.—Misa.s a las siete, 
odhq y diez. 
A las ocho, rnisa de e o m u n i ó n general 
de la Cofradía, de la Pas ión . 
iPor l a tarde a la.s tro.-., catequesis para 
niños . 
A las siete y inedia el Vía-Crucis y mes 
del Rosario. 
NUESTRA SEÑORA DEL HPEN CON-
SEJO (PP. AGUSTINOS) . -F ies ta 
sua! del Buen Consejo. 
Misas desde la¿ seis a las nueve y me., 
día,. 
A las ocho, misa de c o m u n i ó n general 
con acompanamiento de a r m ó n i u m . 
'Por l a t a r d é , a losis ié to , exposición ma-
yor, es tac ión , rosario, ejercicio de Nues-
t ra Señora del Buen Consejo, cánt icos , 
u n m ó n v reserva. 
E N SAN ROQUE (Sardinero).—Misas a 
láfi siete y media y a las once. 
L(>3 d í a s laborables a las ocho v a las 
nueve. i 
Por la tarde, a las ociho, exposic ión me-
nor del S a n t í s i m o Sacramento, estación-, 
rosario, o rac ión de Amor y R e p a r a c i ó n 
a J e sús en la Eucaris t ía . , bendición y re-
serva, terminando con el cán t i co del " i i in . . 
no E u c a r í s t i c o , como todos los d í a s . i 
Los pasajeros del María Cristina i 
E n c o n t r a r á n excelentes habitaciones 
con cuartos de b a ñ o y cocina netamente 
españo la , en la GRAN PENSION MEXI-
CO, recientemente instalada. Santa Lu-
cía, 5, al lado del Teatro Pereda. I 
A las seis y media de P, tarrln 
unciones, despedida de hi c n n S 
ccrazoii m a n d a » . 
A las diez de- la noche, 
la c o m p a ñ í a , beneficio deq púiM¡lj 
ca. 2,50; p a r a í s o , 0,50. 
La comei ia en cuai'o'" 
casa de l a Trovn» . 
'"['itül 
SALA NARBON.— Temporada 
m a t ó g r a f o . 
A 'las .cuatro é® la larde, ^ ¡ . ^ 
grama de pe j ícn las cómicas. 
A las siete y media, espedaj É 
da: «El vér t igo». 
P A B E L L O N NARBON.-
tres de la tarde programa >\c i 
cómicas . 
i-iüi 
L í n e a M a c 
El nuevo vapor 
o 1 o n 
l l e g a r á a Santander hacia e| 
tuail, con carga de Liverpool y swaiiS 
saliendo el mismo d í a , . admilien-feíL 
ga para Vigo, Sevilla. I'.areclina, Va 
cía y Londres. 
Le s e g u i r á el nuevo vapor 
O » 1 e l e r ó m 
Paia toda clase de Hiformcs, difígaj 
a sus agente en S á n i a n d é í 
SEÑORES HIJOS DE BASTERRECH^ 
Paseo de Pereda, 6 
GRAN C A F E RESTAURANT 
£B£e&;alidad en bodas, banquete), di; 
HABITACIONES 
Servleio a la «arta y oor «(tMeriat 
F ^ e r ' r ' o c » r r i ? es 
A las C o m p a ñ í a s de los mimo* reclij 
ma RIOS. Ataraianaa, 17. 
SSÍI 
S E C C I O I l A R I T I M A 
«EL COLON... 
Del 8 al 10 del actual es esperado en 
nuestro puerto procedente fie Liverpool 
y Swansea, el nuevo vapor «(Colón», de la 
importante C o m p a ñ í a «Mac-Andrev.x», 
qwe inaugura ei servi( lo regular eiure los 
puertos de E s p a ñ a e Ingla ter ra y que con 
dnce varios cientos de toneladas de carga 
general. 
Los consignatarios de esta C o m p a ñ í a , 
los s eño re s Í l i jos de Pa-terivchea, nos co-
munican que es probable que. el «CoPap, 
tome carga de cabotagu para puertos es. 
pañoleis, antes do recabar de nuevo eñ los 
ingleses, 




«Josefa», «Mat i lde ( l a re ía» , «Villa de 
Pe (fuera», «Cabo Cullera», Cnbo Xao» v 
«Llodio». • ' i 
Frenoitto, núm. 16—SAHTAMl 
TELEFONOS 521 ¿i ' 
Ul t imes modelos en lentes j gafas 
ricanas. 
FOTOGRAFIA.—CIRUGIA. ORTOPEDIj 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Arí icu ios KOSAK 
M A Ü R i S 
A M E R I C A N OPTIOAL 8PECIALITÍ 
ALCALA. 14 (Palacio de la EauitítW 
J . B t c - o o d ó n i z 
M E D I C I N A INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1, Alameda primera,! 
! da mié rco les en la Lruz Hoja 
Coleg io C á n t a b r o (SA 
El Consejo de Administrción de ^ 
Sociedad, haciendo uso de ^ ijj 
que le concede el a r t ícu lo noveno w j 
Estatutos, ha acordado pedir a lo* 
res accionistas, el décimo divulpn' 
sivo, que p o d r á n hacer efectivo OW 
10 de octubre próx imo, en |-|ial,ll",,|j|l| 
los Huncos de Santander o M e r i W 
esta ciudad. .' 
El presidente.—Alberto C o r r a l ^ 
á L l a s s e ñ o r a » 
lo i 
M. G. LAG0MA 
Expondrá en sus salones .los .fl 'estf 
14 y 15 un^ gran coleccion oe 
tíos, abrigos y £0lllb'eí1<̂ ,oS i 
: - : de señora como de NDo 
H E R N A N C O R T E S , 2. S E G U ^ ^ 
Balneario de Üérganes 
E l mejor modo de evitar los catarree 
del invierno es tomar és tas aguas e in-1 





dros, 4 V( 
Dinamo, 
dor de VÍ 
— Re 
Dirigirse a IOÍ 
Consumido 
Medina del Ca. 
poilueuesa y < 







Nayo, 5, Bar< 
toso XU, 16.-
p K y A V I L 
Rafael To i 
Para otros i 
t P 
flNt 
C o n t r * 
Eín ^ amóles ; "«OLI I < >1[ ^ 
apeadero l ínea del Norte, se arr ienda 
una casa compuesta de planta baja y 
alta, com buenas ihabitaciones, ci iadra. 
pajar, patio, huerta y fincas suficientes 
para quince cabezas de ganada. ' 
Razón: E . F U E N T E , en dicho pueblo-
saldrá, de este pnerio el ^ . it 
con destino a H L l d . y l'(,NI 
tiendo carga para .lichos p."' (.. 
Para m á s detalles, 1111,18 
agentes de" la Frutera l.me: J« 
neiro y C o m p a ñ í a , Santal 
Leche pnri k Reinosa CONDENSABA coa toda so 
P o r s i m ó l e s o u c i ó n J | ,ecli© 1*ÍC1 
e n a g u ~» s e ob t i ene I^jt^^gaiOa 
e n ei soto . InolteraV>Ie 
í aborato io HALONSO.—Rein0 



















episodio de «El 
e l MariaCrist 
lentos hahitadoi 
y encina neiaina 
m ¿'elisión Mi 




1 5 l a n c a y E n r í e n t e , 
Teléfono V-55. 
FLORES 
n a c i o n a l e s f exóticas 






e ro anl 
R A M I L L E T E S 
a r t í s t i c o s ? d e f a n t a s í a . 
Blanca, 2 8 . - T e l é f o n o 9 - 2 0 . 
SAIN TA INI DE. R 
A . V e l a s c o y C o m p a ñ í a 
quipos para novias - Canastillas 
CONFECCIÓN A L A MEDIDA 
lo ms HC» 
Lencería - Juegos de cama - Mantelerías 
Colchas. 
Tiras bordadas y encajes. 
Género de punto. 
Sombreros para señoras 
S A S T R E R Í A 
Viada de Alejandro Ramos 
Inmenso surtido en g é n e r o s ingleses y del 
pa í s : : Depósi to de impermeables ingle-
ses : : Cortadores de pr imer orden : : Ex-
, tensos talleres. 
Blanca, 24 y 26 : : S A N T A N D E R 
V A P O R E S COREEOS ESPAÑOLES 
Oíanos 4 - 0 , - A ^ T A IV I * 
DE LA 
Pinillosjzquierdo y Compañía 
la segunda quincena de octubre s a l d r á de. S á n t a n d e r el nüevo vapor es-
l"í,"' mF̂ .A.T«T̂ %. I»ABE}¥. 
••.-/¡clámenle para Habana y con escala en Gijón, solamente admit iendo pasaje-
L de todas clases. 
X fines « l e d . c í e m t > i * ^ o p r i m e o N c f o e n e r o v o l -
yeié. a s a l i r e - t e v n p o r d l e S a n t a n d e r y G t i j ó n 
¿ i r t í C ' 0 a X í a b n a admitiendo t a m b i é n pasajeros do todas clases. 
parfl niás infurmes dir igirse al agen |e. gen eral en el Norte 
DON F R A N C I S C O G A R C I A 
Wad'Rad, 3 principal.—Teléfono 335.-Santander. 





J r J C O ' 
i r a 
ITORK 
bida y demás iní 
coiisigní'tíirifi 
SCO ¿ALAZAR 
da, núm«ro K8. 
Norte, se arria 
a de planta 
abitaciones, tua* 
; de ganado, 
•E, en dicho puf 
señoraí 
LACOMA 
salones loa di:! í 
colección de ve« 
somb/eros 
»• "-vf0 
IOS 52) *IB 
D lentes 11 
RUGIA- O f f l 
JS Y DISCOS 
I KO.AK 
, R I , m u * 
A . 
í t l 
S . A, 
Diagonal 391 
BA 
Cepiiai: 2.500,000 pesetas 
Su fábrica, instalada 
en Manresa, es la más 
moderna de Europa, y 
la calidad de sus in-
comparables produc-
tos (Neumáticos y Cá-
maras) no tienen riva! 
en el mundo. Una prue-
ba es convincente. 
De ueoia eo todas partes 
VAPOR*S CORREOS ESPAÑOLES 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días, 
yanta en Santander y pueblos «mpor-
tiintet de la provin»!*-
tiifmea> c l < 3 Ouba y Méjico 
El d í a 19 de octubre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Peina María Cristina. 
Su capitán don Juan Cornelias. 
admlMtmdu pasaje y carga parí< Habana y Veracruz. 
i-átH Habana: 310 p a s é t a s y 15,1G ds iiapuec^oa. 
Para Veracruz: 215 peserái» y T,W (le impuest-..>» 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
b a ñ a y Veracruz, que d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por el s eño r cón 
sul de la R e p ú b l i c a de Cuba, si se dir igen a la Habana, y por el de esta Nación 
y el s eño r cónsu l de Méjico, si'se dir igen & Veracruz, sin cuyos requisitos no oe 
p o d r á expedir P1 bi l l f te ú'. pasaje 
L-íooa del üRJio de la F^lata 
E n la segunda quincena de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
sa 
para trasbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma C o m p a ñ í a , admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aire». 
l ' a r a informes di / ig i rse a sus consignatarios en Saruander: * 
SEÑORES HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E . 36. T E L . N." 63. 
M M l 
S rt 111 S 4 " J 
Nuevo preparado compuesto de bi- ¿ 
o i u c i o n 
9p carbonato de sosa p u r í s i m o de esen 
#1 taja 
e n e d i c t o ó* 
asos.T 
V.5 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL; Tuberculosis, catarros eró- áf» 
DÍCOS bronquit is y debilidad gene - ( • 
ral.—Precio: 2,50 pesetas. < • 
JÍM do a n í s . Sustituye con gran ven- i # 
el bic-ibornato en todos sus 
^4]aja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.—Madrid 
Pe ventn ^n las [vrincipales farmacias de E s p a ñ a . 
SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
íCÍH!de pofflpa8 
M . W M % M foaebres. 
Ú a s s a Casa en esta c iudad que d iapone de un lu joso 
COCHE°ESTUF^.-Gi»an f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l para 
t i « ^ s E a d ® 8 de c a d á v e r e s . 
Servicio pef «ihft^flk'llaíseda Primerá. m m , 22, bajos y eotresnelos 
T e l é f o n o n ú m e r o 481 
IOAL 8PEC 





ta y Por 






Consirmidn por las C o m p a ñ í a s de' ferrocarriles del Norte- de' E s p a ñ a , de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
Fnuguesü y '-'tras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s do vapor, M a r i n a de 
y,Arsenales del Estado. C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas.de 
Cardiff por el ̂  al 
Aglomerados. — Cok para 
^vegarión nació les v extranjeras. Declarados similares 
aimirantazgo p o r t u g u é s 
Carbonos do vapor.—Menudos para fraguas, 
w m p t n l ú r g i c o s y domést icos . 
Oaganse los pedidos a l a 
aciedad Hullera Española 
Rafael T o r a f 
ata otros informes y .precios d i r ig i rse a las oticiuas de lo 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
IMPORTACION DIRECT/I 
:ncuadernar:jór 
' D A N I E L G O N Z A L E Z 
ftaüs de San José, número «. talo. 
Se reforman y vuelven Fracs, 
Smokins, Gabardinasy Unifor . 
mes. Perfección y economía . 
Vuélvese trajes y gabanes desde trece 
peseta8i quedan nuevos. MORET, 12, 2.° 
S E N E C E S I T A 
ama de Uaives con-buenos informes. 
Razón esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
A i m o n e É de antigüedades 
Gran acontecimienlu a r t í s t i co . Se liqui 
dan a precios barat ís imos cuadros, mue-
bles, abanicosi telas y otros objeto» antl 
gUOB. 
V E L A S C O , 17—SANTANBCt? 
S E R V i O t O B E SOMO 
Horas de salida de Somo: 
A las ocho, ocho y x?.edla, una j • r -
j media. 
Horas de salida de Santander: 
A las doce, una, tres r media, cuairo y 
•«U. 
Las antiguas pastillas pectorales de R i n c ó n , tan conocidas y 
y usadas jemr el públ ico santandorino, por su bri l lante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hal lan de 
venta en la d r o g u e r í a rie P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a , en la 
de Vil lafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
¿pm n ) L a P i n a T a l l a d a 
ICA DE T A L L A R , BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA CUADROS GRABA 
DOS Y MOLDURAS DEL PAÍS Y EXTRANJERAS 
IRHO: Ame» d« BrKcsIante. n ú m . 4._>-«ipf «M.. - F A B R I C A : narvani^x. 11 
laiTíif.wni 
oci 
t POMPAS F Ú N E B R E S 
e e i BLANC 
o a t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s de H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u i a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H / \ 
S E i T * V I C I O P E B t M A Í V E P í T f i 
(misa k les larÉes) , l-Mm i i « n 2?l 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la c a í d a del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa que ataca a la ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re' 
aullando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a pres idi r siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien 
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
=tó vonde en Santander en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a 
No se puede desantender esta indisposi'"'"11 sln exponerse a jauecas, almorra-
nas,, vah ídos , nerviosidad y otros consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
i que se convierta en graves enfermedades-. Los polvos regularizodores de R I N 
| CON ron el remedio tan sencillo como-esguro para combattir , s egún lo tiene de* 
[mostrado en dos 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercí 
; ció de las funciones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad 
y eficacia. Pidanse prospectos al aulor .M. RINCON, f a r m a c i a . — B I L B A O / 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
C O M P U O Y v i U f i O i G r a n P e n s i ó n " M é x i c o " 
MUEBLES USADOS, PAGA MAS 
:— QUE N A D I E :—: 
JUAN DE HERRERA, 2 
Habitaciones independientes, cuartos 
de baño en cada piso, cocina netamente 
española, esmeradís imo servicio. 
Sania lacla, i al lado i ú Teatro Pereda. 
qci<z r ( 2 5 ¡ 5 Í " a a l I r a k i m i i z p f ' o e n é r g i c o d e l 
L U P L R T O L 
" F a v o r e c e l a e x p e c í o r d c i o n . S u a v i z a l a 
g a r g a n t a . D e s a p a r e c e h a d a m o -
UN TUBO CON ZO COMPRIMIDOS ^ " / ^ J L 
